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El presente estudio titulado: "Elaboración de un Plan de seguridad para reducir los 
riesgos de la subgerencia de limpieza pública M.D.E, 2020". Los trabajadores de 
esta área se exponían a varios riesgos y peligros, dado a que tienen que trabajar 
todos los días, incluso en tiempos de emergencia sanitaria, y tienen que mantener 
limpias las calles. También enfatizamos que el estudio utilizó un diseño no 
experimental, transversal de enfoque cuantitativo y con alcance descriptivo. El 
trabajo comenzó con la realización del diagnóstico inicial y cumplía el 29,31% de 
las pautas de SST, posteriormente, se identificaron 243 peligros y riesgos, de los 
cuales el 51% estaban en un nivel importante, el 32% eran moderados, el 15% eran 
intolerables y el 2% eran tolerables. Luego se realizó un plan respetando los 
lineamientos para los servidores con riesgo de exposición a Covid-19, donde se 
aplicaron las pautas para cumplir con las regulaciones actuales formuladas por el 
MINSA, y finalmente, se realizó un plan de salud y seguridad en el trabajo, de 
acuerdo con la legislación peruana y se determinó un presupuesto por un monto de 





The present study entitled: "Preparation of a Security Plan to reduce the risks of the 
M.D.E public cleaning department, 2020". Workers in this area were exposed to 
various risks and dangers, as they have to work every day, even in times of a health 
emergency, and they have to keep the streets clean. We also emphasize that the 
study used a non-experimental, cross-sectional design with a quantitative approach 
and a descriptive scope. The work began with the initial diagnosis and met 29.31% 
of the OSH guidelines, later, 243 hazards and risks were identified, of which 51% 
were at a significant level, 32% were moderate, the 15% were intolerable and 2% 
were tolerable. Then a plan was made respecting the guidelines for servers at risk 
of exposure to Covid-19, where the guidelines were applied to comply with the 
current regulations formulated by MINSA, and finally, a health and safety plan at 
work was carried out. , in accordance with Peruvian legislation and a budget for an 
amount of S /. 69 849.20 which will be generated when the plan is executed. 
 















I. INTRODUCCIÓN  
 
La actividad humana ha permitido que el mundo cambie, pero también ha 
creado riesgos y enfermedades que se han reconocido desde tiempos 
remotos. (Occupational health: history and future challenges, 2012), por lo 
tanto, los problemas de salud y seguridad ocupacional están involucrados, en 
el pasado, presente y futuro; serán las mayores preocupaciones para la 
organización y sus representantes, porque buscan prevenir enfermedades y 
evitar accidentes, sin embargo, este tema es muy tedioso y no se le brinda 
prioridad. 
Según Philippe, directivo general de la OIT (2017), cada 15 segundos muere 
un obrero, por origen de un accidente y 153 trabajadores son víctimas de una 
eventualidad. Del mismo modo, se debe señalar que en España (2010) los 
agentes que generaron mayor riesgo en los puestos de trabajo fueron las 
máquinas y las lesiones más frecuentes fueron las torceduras y 
aplastamientos, además de las caídas del mismo nivel.  
Por tal motivo para la OIT (2017) y Furtado, director de la OIT – Argentina 
(2019) señalaron que la mejor clave es la prevención, pues evita accidentes y 
enfermedades ocupacionales, he allí la gran importancia para las entidades 
contar con un SG-SST, el cual evalúa, mide y controla los niveles de riesgos 
en cada área. Por otro lado, para la OIT (2017), considera que Perú fue uno 
de los estados con las tasas de mayor elevación de accidentes en América 
Latina, dado que según las estadísticas de MTPE (2019) se produjeron más 
de 20 mil accidentes laborales  y tanto en la Política, como también en el Plan 
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (2017-2021 pág. 46) se 
contabilizó en término medio un 164 accidentes mortales, 15000 accidentes 
leves, 836 incidentes y 215 enfermedades ocupacionales, en diferentes 
puestos laborales.  
Asimismo, según la NIOSH (2017), el empleador es el encargado de afianzar 
un entorno seguro y saludable. Por esta razón, Perú, como miembro de 
CAN(2016), estipuló que las instituciones deben avalar la seguridad y la salud 
de su equipo y sus derechos, tal es así que en el norte del país, según 
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mencionó el gobernador de Lambayeque (2018) en una entrevista, los 
trabajadores en el país conocen sus derechos laborales y estándares de 
seguridad. Además, ha habido un registro de 21 comités de seguridad en lo 
que va del año, lo cual indica que las empresas se van adhiriendo al marco 
legal de la Ley 29783. 
La OMS ha declarado al virus SARS-CoV-2, como una pandemia el día 11 de 
marzo, esta enfermedad se propaga de persona a persona, por lo cual Baldwin 
y Weder en la conferencia (ECONOMIC IN THE TIME OF COVID-19) 
mencionaron: “esta pandemia es diferente económicamente hablando, las 
anteriores afectaron a naciones que eran, en ese momento, mucho menos 
dominantes”. Por tal motivo el presidente, ING. Martin Alberto Vizcarra 
Cornejo, decretó a nuestro país en un estado de emergencia sanitaria, el día 
16 de marzo. Cabe señalar que la pandemia desencadenó una crisis global 
que transformó radicalmente el método de vida y trabajo. (IMPACTO 
EMOCIONAL POR COVID-19).  
No obstante, el gobierno Peruano (2020) estableció un plan económico 
equivalente al 12% del PBI, para hacer frente a la pandemia, según informó 
la ministra de economía en un artículo periodístico, a pesar de ello muchos 
sectores se han visto afectados, según el diario Gestión (2020). Por lo cual, la 
OSHA (2020) desarrolló una guía de planificación contra el COVID-19, dicha 
guía enfoca la necesidad de los empleadores en implementar controles tanto 
en ingeniería como administrativos, así como también prácticas de trabajo y 
el uso correcto de EPP, del mismo modo el estado Peruano hizo frente a ello 
por medio de la Resolución Ministerial (RM-448-2020-MINSA), la cual indicó 
que todos los empleadores deberán implementar medidas de prevención de 
acorde a los puestos y exposición de cada trabajador. 
Por otro lado, NIOSH (2013), indica que los trabajadores de la industria de 
residuos sólidos pueden lesionarse o morir dentro de la realización de sus 
labores, pues ellos trabajan al aire libre en todo tipo de clima, corriendo el 
riesgo de sufrir lesiones por levantar materiales pesados y adquirir 
enfermedades por estar expuestos a microorganismos, productos químicos y 
otros contaminantes en el aire de los vertederos 
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Asimismo, en un artículo periodístico del Diario La República (2019), revela 
las precarias condiciones laborales del sector de limpieza pública en la capital, 
tras  realizar la contraloría una visita imprevista a 697 municipalidades, donde 
el 31% de municipios no entregaba a los obreros EPP, por lo cual dicho 
personal pudo sufrir accidentes o contraer enfermedades, ya que se exponían 
a diferentes peligros y riesgos, a pesar de ello el 76,5% de los concejos 
menores no le realizaban exámenes médicos, ni aplicaban la vacuna 
antitetánica, además de no contratar con seguros de trabajo. 
Además, tras el informe emitido por el área de Asistenciado social de la M.D.E, 
el día 10 de junio del presente, sobre los resultados de la aplicación de 
pruebas rápidas a los trabajadores de la Municipalidad, 34 resultaron 
positivos, de los cuales 11 pertenecen a la subgerencia. Por lo cual según 
expuso (PURIZACA, 2020) en  un artículo periodístico,  los trabajadores de 
limpieza pública son los más propensos a contraer el  SARS-CoV2 o cualquier 
virus, ya que dicho personal brinda sus servicios diarios para mantener las 
calles limpias, por tal motivo, el gobierno Español estableció disposiciones 
para la recolección de residuos domiciliarios de pacientes contagiados así 
como de las personas sin positivo, de esta manera poder cuidarnos unos a 
los otros. En caso de segregación de residuos realizarlo con los materiales 
que están fuera de bolsas, los demás dejarlos cerrados, asimismo los equipos, 
trabajadores y vehículos deben ser desinfectados antes y después de haber 
terminado su labores (ILLA ROCA, 2020), sin embargo, es responsabilidad de 
las gestiones proteger a sus trabajadores (INSST, 2020 pág. 30). 
Inclusive, en el Decreto Supremo 017-2017-TR denota que el alcalde debe 
garantizar el cumplimiento del SGSST y delegar a una persona para la 
implementación correspondiente, así también considera que cada obrero 
municipal debe tener los EPP apropiados, además que se debe poner en obra 
un Programa o Plan anual que implique como mínimo: la preparación o 
actualización del IPERC y mapas de Riesgos, el monitoreo de agentes 
ocupacionales y la realización de exámenes médicos. (MTPE, 2017) 
El municipio de La Esperanza, está ubicado en la circunscripción de La 
Esperanza en la ciudad de Trujillo, departamento de La Libertad, Perú. El 
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distrito posee una extensión de 18.64 Km2. Inició como una invasión, en su 
actualidad cuenta con un total de: 15 asentamientos humanos, 2 
urbanizaciones populares y 9 barrios. Actualmente cuenta con 10 anexos 
municipales y su sede principal está ubicada en Jr. José María de Alvear N° 
999. La municipalidad, cuenta con 8 gerencias y 18 subgerencias, teniendo 
un aproximado de 704 personas quienes brindan sus servicios a esta entidad 
pública (Anexo B1: Organigrama de la municipalidad).  
La organización, recién se encontraba implementando la Subgerencia de 
Supervisión, Seguridad y Salud en el Trabajo, tras una multa conferida por 
SUNAFIL; organismo del estado quien se encarga de fomentar, vigilar y 
revisar el cumplimiento de la normativa, así como del ordenamiento jurídico 
sociolaboral. (MTPE, 2017-2021). 
El lugar donde se desarrolló la presente investigación, fue la Subgerencia de 
Limpieza Pública, ya que dicha área es la que mayor cantidad de incidentes 
ha presentado, además su personal es el más expuesto a diversos 
contaminantes, puesto que ellos son los que manipulan las diferentes bolsas 
que la gente bota a la calle, en los cuales hay diversos objetos que pueden 
generarles daño. Por otro lado, ellos ejercen sus labores en dos turnos 
correspondientes (mañana y tarde), colgados al camión recolector de basura, 
a pesar que laboran en el estado de emergencia, los servidores utilizan 
indumentaria de protección personal inapropiada y no reciben una correcta 
inducción antes de empezar su labor, tampoco reciben evaluaciones médicas 
ni capacitaciones (Periodos normales de trabajo),  así también su área 
administrativa de la municipalidad no cuenta con señalización ni mapeo de 
riesgo, por ende no cuentan con un estudio de identificación de peligros – 
IPERC de sus actividades de trabajo diario y no rutinarias, además aún falta 
implementar el área adecuadamente. (Anexo B2: Ishikawa)  
Debe señalarse que la recolección de basura es un trabajo peligroso y 
exigente, porque los camiones son similares a prensas industriales 
hidráulicas. En el recojo de basura, el camión recorre diferentes áreas, se 
detiene en puntos específicos y seguidamente los trabajadores tienen que 
alimentarlo corriendo tras él, levantando y lanzando bolsas de irregular 
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volumen y peso. Los recolectores recogen alrededor de 2400 kilos de residuos 
por hora, su efectividad depende de su velocidad y ritmo de trabajo de cada 
obrero. (OIT, 1998).  
Además, hay que recalcar que, la labor de limpieza es arriesgada con respecto 
al desarrollo de trastornos relacionados a dicha labor, debido a problemas 
físicos y psicosociales como: movimientos repetitivos, trabajo monótono, 
trabajo en posiciones desfavorables, presión de tiempo, soledad y pocas 
oportunidades para influir en el trabajo y cooperar en el desarrollo de toma de 
decisiones. (Increased participation among cleaners as a strategyto improve 
quality and occupational health, 2014) 
Hacemos hincapié en que el problema que resolvimos fue: ¿Cómo elaborar 
un Plan de seguridad y salud en el Trabajo para reducir riesgos en la 
subgerencia de Limpieza Pública de la Municipalidad Distrital de La 
Esperanza, Trujillo, Perú, 2020? 
Asimismo, la investigación se justifica teóricamente, porque puede demostrar 
la eficiencia de la teoría y los procedimientos del plan de salud y seguridad 
ocupacional fundamentado en la Ley N° 29783, siendo su herramienta 
fundamental la matriz IPERC, que puede aplicarse a cualquier entidad, para 
aminorar los riesgos a los que enfrentan sus trabajadores. Además, se justifica 
de manera descriptiva, debido a que se profundizó el tema de Salud y 
Seguridad en la Limpieza Pública, así como se justifica de manera 
metodológica, ya que los pasos que se siguieron fueron de acuerdo a ley, lo 
que genera conocimiento verdadero y confiable, que puede considerarse 
como referencia para trabajos de investigación posteriores. También, se 
justifica de manera social, porque permitió mejorar los ambientes de trabajo 
de la organización. 
Debido a ello se planteó como objetivo general: Elaborar un Plan de Seguridad 
y Salud en el Trabajo para disminuir los riesgos de la Subgerencia de Limpieza 
Pública de La Municipalidad Distrital de La Esperanza  y como objetivos 
específicos: Llevar a cabo un diagnóstico inicial en Seguridad y salud 
ocupacional, después identificar los niveles de riesgo de la subgerencia de 
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limpieza pública, posteriormente realizar los lineamientos del plan de 
vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de 
exposición a Covid-19, finalmente elaborar un Plan de Seguridad y Salud en 
el Trabajo para disminuir los riesgos de la Subgerencia de Limpieza Pública 































A continuación, se presentan algunos trabajos previos a esta investigación, 
las cuales son a nivel internacional, nacional y local, cuyo rubro son del sector 
industrial o de limpieza pública. 
GOYA, Adriany y CASTILLO, Frank (2017), los autores mencionados 
presentaron su trabajo de investigación de tipo No Experimental – Descriptivo, 
titulado: “Diseño de un plan de seguridad y salud ocupacional en la Industria 
Alimenticia Imperial S.A Ubicada en el Cantón Jujan – Ecuador”, completado 
para recibir el título de Ingeniero Industrial. Dicha investigación se desarrolló 
en la empresa arrocera “Imperial”, el trabajo mencionado se efectuó 
respetando el marco legal ecuatoriano en el cual los tesistas desarrollaron el 
reglamento interno de seguridad, matrices de riesgo, plan de emergencia y 
contingencia, así también diseñaron las actas para brigadas de emergencia y 
del comité, asimismo realizaron formatos de inspección de extintores y 
registró e incidentes y accidentes. Además de la identificación, clasificación y 
valoración de los riesgos acorde a los puestos de trabajo, involucrando a sus 
40 trabajadores, adicional a lo mencionado líneas arriba, diseñaron el plan de 
seguridad y elaboraron los documentos técnicos del plan y calcularon el valor 
económico de la implementación del plan, la cual se valorizo en $ 4,262. Más 
que un aporte, el trabajo previo será de mucha importancia y servirá de guía, 
ya que, para realizar un plan de seguridad, este debe basarse en la normativa 
de su país, y enfocarse en las legislaciones establecidas por su Ministerio de 
Trabajo, puesto que mediante los decretos establecen la metodología y 
procedimientos a desarrollar.  
VARGAS, Richard (2016) , presentó el artículo científico titulado: “Propuesta 
de prevención y control de factores de riesgo ocupacional en el área de 
ministerio de procesamiento de quinua de agricultura, pesca y acuicultura 
(MAGAP) en la ciudad de Ibarra”, para adquirir el título de Ingeniero Industrial 
en la Universidad Técnica del Norte Ibarra – Ecuador. Dicho trabajo se realizó 
en una planta procesadora de Quinua, donde se elaboró un plan de 
prevención de riesgos para evitar que el obrero sufra daños o lesiones durante 




su trabajo. Para la tasación de riesgos utilizaron la táctica del Instituto Nacional 
de Seguridad Ocupacional de España (INSHT), el cual clasifica a los riesgos 
según el producto de la probabilidad y consecuencia, encontrando un 34.6 % 
de riesgos en nivel moderado, 33,4% en importante, 25.6% en trivial y 6.4% 
tolerable. El aporte del trabajo previo, será las acciones a tomas de acuerdo 
al tipo de riesgo identificado, mejorando o manteniendo las acciones 
realizadas en los puestos de trabajo. 
YOVERA, Luis (2019),  el autor presentó su proyecto de investigación de tipo 
No Experimental – Descriptivo, titulado: “Plan de Seguridad y Salud en el 
Trabajo para la reducción de riesgos laborales en la Municipalidad Distrital de 
Jayanca, Lambayeque 2018”, el cual se hizo para lograr el título de Ingeniero 
Empresarial. En el mencionado proyecto, desarrollaron un plan de seguridad 
basado en las normas de seguridad Peruana, para hacer esto, aplicaron una 
encuesta  a los 66 trabajadores para la recopilación de información necesaria 
y diagnosticaron la situación actual de la entidad, la cual solo cumplía con un 
24.68% de la ley,  posteriormente procedieron a realizar  la matriz IPERC y 
elaboraron mapas de riesgos de los diferentes ambientes de la municipalidad, 
asimismo elaboraron el plan de seguridad y se calcularon la estimación de la 
implementación la cual suma  S/. 69.668.00. La contribución del trabajo previo, 
será la estructura del plan de salud y seguridad ocupacional, de acuerdo con 
la guía de implementación de SUNAFIL y la ley N° 29783. 
ARANDA, Helena (2017), la autora presentó su trabajo de investigación de 
tipo Pre Experimental – Aplicado, titulado: “Sistema de Gestión de Riesgos 
Ocupacionales para Mejorar la Seguridad de los Trabajadores de la 
Municipalidad Provincial, Huaraz – 2017”, realizado para alcanzar el grado de 
Ingeniera Industrial. El trabajo de investigación se desarrolló en la subgerencia 
Ecológica y Gestión Ambiental de la M.P.H, se desarrolló un sistema de 
dirección de riesgos laborales para afinar la seguridad de 106 colaboradores, 
en dicho trabajo primero realizó un diagnosticó inicial a la entidad, esta solo 
cumplía un 22.5% lo establecido de acuerdo a ley, además, se propusieron 
reglas para manejar los riesgos, los registros se diseñaron de acuerdo con la 
ley, y realizaron la identificación de riesgos utilizando la matriz IPER, donde el 
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55.6% de riesgos estaban en un  nivel alto  y los otros  39,62% se ubican en 
el nivel Medio, además se brindaron capacitaciones con temas de seguridad 
y diseñaron el plan de seguridad. El aporte del previo trabajo, será la 
herramienta de Check list, la cual se aplicó en la institución para realizar el 
diagnóstico inicial de acuerdo a la normativa. 
ECA, José (2017), presentó su trabajo de investigación de tipo No 
Experimental – Descriptiva, titulado: “Plan de Seguridad y Salud Ocupacional 
para la Prevención de Riesgos en la Municipalidad de Pimentel, Chiclayo 
2017”, el cual lo hizo para alcanzar el título de Ingeniero Empresarial.  El 
trabajo mencionado, consistió en elaborar un plan de salud y seguridad 
ocupacional para evitar riesgos en la MDP, teniendo como muestra a 196 
trabajadores, el trabajo comenzó con un diagnóstico inicial de la gestión en la 
instalación, la información fue recopilada de los trabajadores y el 
administrador municipal en una entrevista, más tarde se conocieron los 
peligros y riesgos, elaboró el plan de emergencia y el plan de Seguridad, 
finalmente realizó el presupuesto de inversión para implementar el plan, que 
asciende a S/. 60.070,50. El aporte del trabajo previo fue su instrumento para 
recolectar la información en la matriz IPER, debido a que el instrumento fue el 
más apto, luego de una comparación realizada por el autor, además la matriz 
permite recopilar información de cualquier riesgo y empresa.  
JIMÉNEZ, Paúl y MARIÑO, Miguel (2018), los autores mencionados 
presentaron su tesis de tipo Experimental – aplicada, la cual se tituló: “Plan de 
Seguridad y Salud Ocupacional para Reducir los riesgos Laborales en la 
Empresa PAÚL CARS E.I.R.L, año 2018”, para que logren obtener el grado 
de Ingeniero Industrial. El trabajo se realizó con la pretensión de mitigar los 
riesgos laborales implementando un plan SST, por ello los tesistas primero 
realizaron una evaluación situacional en la empresa, la cual solo cumplía un 
40% de lo establecido en ley, también evaluaron de nivel de riesgos laborales 
a los cuales el personal se exponía, de acuerdo a la actividad realizada en el 
taller; además formaron el comité de SST, realizaron el RISST, diseñaron los 
documentos de gestión,  elaboraron y difundieron la información respecto al 
plan logrando cumplir con un 50%  de la implementación del plan. El aporte 
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del trabajo previo será la forma de evaluar los riesgos mediante intervalos a 
los que se exponen el personal.  
MORI, Julio y RODRIGUEZ, Oscar (2015),  los autores mencionados 
presentaron su tesis de tipo No Experimental – Descriptiva, titulada: 
“Propuesta de un Plan de Seguridad y Salud Ocupacional para Minimizar los 
Peligros y Riesgos en los Servicios de la sub Gerencia de Limpieza Pública 
del Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo – SEGAT”, para obtener un título 
en ingeniería industrial. La investigación consistió en desarrollar un plan de 
seguridad que reduzca los peligros y riesgos de SEGAT, por ello primero 
realizaron un análisis inicial, el cual tan solo cumplía un 30% del lineamiento, 
además determinaron 56 peligros de los cuales 7 fueron intolerables, 14 
importantes y 35 moderados, también elaboraron el programa anual de 
seguridad y sus procedimientos de acuerdo a ley, asimismo calcularon la 
estimación para la inserción del plan el cual asciende a S/. 129,913.52, el 
impacto de esta implementación, según su proyección de los riesgos de los 
trabajadores se expondrán a 24 riesgos tolerables y 4 moderados, bajando los 
costos generados por accidentes de S/. 35,4457 a S/. 10,770. El aporte del 
trabajo previo será la calificación del porcentaje de cumplimiento de los ítems 
evaluados en el diagnóstico inicial, la cual va de mala a excelente.  
Los términos que empleamos en el trabajo de investigación, se explican 
adecuadamente a continuación. 
En cuanto a Seguridad y salud en el trabajo (OHS, 2018), es una especialidad 
que se encarga de precaver los riesgos laborales, esta incluye normas, leyes 
y programas para la mejora de los ambientes (EcuRed, 2019). Así pues, según 
(SERVIR, 2017), Perú esta normada según la ley 29783 junto a sus 
reglamentos, decretos supremos y modificatorias. 
Cabe destacar que esta normativa peruana, se puede aplicar a todos los 
sectores y empresas (2016 pág. 2), y tiene la aspiración de incitar una 
formación de previsión de riesgos, por ello el artículo 39 de la ley, el objetivo 
es planificar, determinar medidas tanto de prevención y control, cambiar la 
gestión, prepararse y responder a ocasiones de emergencia, por lo tanto, los 
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trabajadores y los empleadores deben cooperar incondicionalmente 
(LERNER GHITIS, 2011), junto a la participación de los sindicatos, quienes 
custodian el fomento, divulgación y cumplimiento de los reglamentos dentro 
de la institución, así también el estado quien tiene el papel de fiscalización y 
control. (BEDOYA MARRUGO, 2016 pág. 85). 
Asimismo, el plan de seguridad tiene el propósito de mejorar las condiciones 
laborales y reducir los riesgos. Para ello primero se aplica a un Check list, para 
constatar en que porcentaje se está cumpliendo la normativa, en base a ello 
se traza mejoras a largo y corto plazo, con la intención de tener un ámbito 
saludable. Además, en el plan, es donde se establecen métodos de manejo, 
en relación a la normativa, proyectos de contingencia en caso emergencias, 
así como detallar responsabilidades y control en todas las etapas del plan, 
recalcando que lo considerable del plan de seguridad, es que este sea un 
documento ágil, efectivo y eficiente, además de simple compresión de parte 
de todos. (JUAREZ, 2017 pág. 106). 
Del previo citado se esclarece que dentro del plan de seguridad se ejecuta el 
alcance, la política, planes de contingencia, formación y toma de conciencia 
hacia los empleadores y empleados, como también la asignación de 
responsabilidades, evaluación de las condiciones y riesgos, estando cada una 
con su documentación respectiva. Así también, este documento sirve para la 
ejecución de un SG-SST, cuya base se debe al impacto de la calificación 
originaria, evaluaciones subsiguientes, con participación de los trabajadores, 
sus representantes y sindicatos. (Boletin CEPRIT, 2013 pág. 3) 
Se aclara que un plan de contingencia, es un documento en el cual se 
establecen estrategias de respuesta para poder atender de manera eficaz, 
eficiente y oportuna, un derrame, incendio, acontecimiento natural o antrópico. 
En este se definen las responsabilidades de las compañías o instituciones y 
personas que intervienen en la operación, además se provee información 
elemental de probables superficies perjudicadas y elementos susceptibles de 
sufrir consecuencias, a su vez recomienda cursos o tutoriales de acción para 
llevar a cabo en frente al acontecimiento anunciado. 
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Se debe enfatizar que, el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional 
(SG-SST) se fundamenta en un procesamiento racional y por tramos 
justificado en revisiones continuas, que incluyen políticas, planificación, 
aplicación, evaluación, autoría y acciones correctivas, cuyo propósito es 
anticipar, Identificar, evaluar e implementar controles de inconvenientes o 
riesgos que quebrantan la seguridad y la salud de los obreros. (SST, 2017 
pág. 10). 
La Identificación de Peligros y Evaluación de riesgos se viene realizando 
mediante la utilización de la matriz IPERC, conforme indica la R.M. N.º 050-
2013- TR. En la cual define a los peligros como agentes que tienen la 
posibilidad de provocar perjuicios o desgaste de la salud del sujeto. Es por 
esto que se necesita detectar los peligros y los riesgos afiliados a los roles 
que efectúan los obreros de la Sub Gerencia de Limpieza Pública, ya que 
estos riesgos deben ser controlados, por eso, se requiere comprobar si los 
controles existentes son correctos y considerar si se requieren controles de 
mayor eficacia. 
Hace referencia a que los riesgos se evalúan con el uso de la Matriz IPERC, 
para saber dicho valor del riesgo se hará con la resolución del efecto de la 
tasa de probabilidad y de severidad  (OHSAS 18001) 
Los riesgos laborales se designan a la proximidad de que un obrero sufra un 
daño o inconveniente procedente de su labor. Por ello, la forma de calificarlos 
depende de la valoración de su gravedad y probabilidad de que se genere el 
daño (Benlloch López, y otros, 2014 pág. 11). Cabe aclarar, que se conoce 
como riesgos a los peligros que ya están en la faena profesional concreta, 
como en el ámbito de trabajo, capaz de fomentar accidentes o cualquier clase 
de siniestros que logren suscitar algún perjuicio o problema de salud, por lo 
cual es de suma importancia que los funcionarios sindicales y empleadores 
prevengan esto (NIOSH, 2019). 
Un índice de alto riesgo, hace que los obreros sean más predispuestos a tener 
accidentes y, en algunos casos, tendrán consecuencias desafortunadas para 
ellos o pueden afectar su salud e infectarse con diferentes enfermedades. Al 
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evaluar los riesgos laborales, es necesario evaluar el rango de riesgos que no 
se pueden obstaculizar y obtener la indagación necesaria para que los 
empleadores puedan tomar las decisiones apropiadas sobre el tipo de 
medidas preventivas a tomar. (Risks of the Work in the Quality Management 
System, 2012) 
En cuanto a la prevención de lesiones laborales, se debe considerar los tipos 
de tareas y sus características, el sistema de trabajo y control de diseño de 
procesos. Además de las características de los trabajadores, también es 
necesario tener en cuenta la política y la atmósfera de seguridad de la 
organización, y la cultura de seguridad en sentido amplio en cuanto a 
percepción, motivación y talento de la organización. Todos estos aspectos 
afectarán en términos de seguridad ocupacional, ambiente de trabajo y 
comportamiento seguro, para reducir lesiones que afecten al trabajador. 
(Identification of incidents factors on labour accidents in companies of 
Cienfuegos , 2015) 
A la vez se puede decir que, un peligro se define como una fuente o posible 
situación de inconveniente relacionado con lesiones o impacto negativo en la 
salud humana, perjuicios a la propiedad, perjuicios en el ámbito de trabajo o 
una conjugación de estos daños. (HealthWISE, 2014 pág. 40). Siendo la 
existencia de instrumentos, fenómenos, el medio ambiente y los 
comportamientos humanos, que pueden causar patología o lesión a un 
individuo. La clasificación de los componentes de riesgo Físicos, químicos, 










3.1. Tipo y diseño de investigación 
Tipo de investigación: Aplicada (CONCYTEC 2018) 
Diseño de Investigación: 
Diseño no experimental – Transversal: Este estudio solo analiza los 
fenómenos observados en el medio natural, ya que no se manipula variable. 
Asimismo, es transversal porque para hacer el Plan de Seguridad, este se 
edifica a través de un diagnóstico inicial. (Sampieri, 2014 págs. 152 -154) 
Enfoque cuantitativo: Esto se debe a que cada etapa precede a la siguiente, 
no podemos saltar una etapa para pasar a la siguiente, todo es de forma 
secuencial. (Sampieri, 2014 pág. 6) 
Alcance descriptivo: Busca detallar las características, propiedades y perfiles 
de los elementos u fenómenos que se someten a un análisis. En otros 
términos, solamente se recoge información de las variables, más no señalan 
cómo se relacionan éstas (Sampieri, 2014) 
En este tipo de investigación no experimental – descriptiva, se aprecia el 
fenómeno tal cual se da en su contexto natural, para luego analizarlos. 





M: muestra de estudio 
Ox: Información a recopilar sobre la reducción de riesgos 
P: Elaboración de un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 
3.2. Variables y operacionalización 
Variable O1, cualitativa: Seguridad y Salud en el Trabajo, es una 
disciplina que se encarga de prevenir los riesgos laborales, esta incluye 
normas, leyes y programas para la mejora de los ambientes (OHS, 2018). 
(Anexo A1: Matriz de Operacionalización de variable O1)  
M           Ox   ……   P 
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Variable O2, cuantitativa: Nivel de riesgos, un riesgo es una conjunción 
de la posibilidad del acaecimiento de un suceso, peligro o exposición, y 
la rigidez de una lesión o patología que logre producirse por la coyuntura 
o exposición (OIT, 2014 pág. 42), como también tiene la probabilidad de 
materializarse y generar daños a los equipos y al ambiente. (DECRETO 
SUPREMO N° 0055-2012-TR, 2012). (Anexo A2: Matriz de 
Operacionalización de variable O2) 
3.3. Población, Muestra y Muestreo 
Población: La población que fue utilizada para desarrollar el proyecto de 
investigación fue conformada por los diez puestos de trabajo de la 
subgerencia de limpieza pública de la Municipalidad distrital de La 
Esperanza. 
Muestra: La muestra fue censal o muestra poblacional, ya que se realizó 
con todos los obreros de dicha subgerencia de la Municipalidad. 
Unidad de análisis: Trabajadores de limpieza pública. (Persona) 
3.4. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 
Para la realización de los objetivos planteados, observar (Anexo A3: 
Técnicas e instrumentos). 
Los instrumentos tales como: cuestionarios de entrevista, usado para el 
estudio de la línea básica, hojas de información utilizadas para identificar 
peligros y evaluaciones de riesgos, las pautas previas de monitoreo, 
prevención y control de Covid-19 y las pautas de análisis de documentos 
utilizadas para preparar el plan, estos son instrumentos cuya validación es 
por el Ministerio de Trabajo y Salud mediante los decretos y resoluciones 
correspondientes D.S. 050-2013-TR y RM-448-2020-MINSA.  
3.5. Procedimientos 
En la investigación proponemos un plan de seguridad en la sub gerencia, 
para ello primero, se realizó una entrevista a la ingeniera encargada de la 
subgerencia de supervisión, seguridad y Salud en el trabajo del municipio, 
para esto se utilizó la guía establecida por el Ministerio de Trabajo en la 
resolución (RM. 050 - 2013 TR, 2013), el cual evalúa la ejecución de la 
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normativa peruana en la entidad respecto al tema de seguridad (Anexo C1: 
Estudio de línea base – Diagnóstico inicial).  
Luego, para determinar el nivel de riesgo, se utilizó la técnica de observación 
in situ, establecida por el Ministerio de Trabajo.  (RM. 050 - 2013 TR, 2013), 
mediante la matriz IPERC el cual se aplicó a los diez puestos de trabajo de 
los obreros municipales de la subgerencia de la entidad, (Anexo C2: Matriz 
IPERC).  
Posteriormente,  se realizó  los lineamientos del cumplimiento del plan para  
la vigilancia, prevención y control de salud de los trabajadores con riesgo de 
exposición a Covid-19, para ello se respetó lo establecidos por la (RM-448-
2020-MINSA, 2020), en el cual se analizó cada puesto de trabajo y los 
grupos de riesgo, (Anexo C3: Lineamientos parala vigilancia de la salud de 
los trabajadores con riesgo de exposición al Covid – 19). 
Finalmente, se elaboró un plan de seguridad y salud en el trabajo, en 
atención a lo cual se establecieron metas y objetivos, además del 
cronograma de actividades e incluido la estimación para la puesta en marcha 
del sistema. (Anexo C4: Formato del plan).  
3.6. Método de análisis de datos 
A grado descriptivo, los datos serán representados en tablas de resultados, 
representación de barras y matriz IPERC. Analizando peligros y riesgos de 
la sub gerencia de limpieza pública de la Municipalidad Distrital de la 
Esperanza. 
3.7. Aspectos éticos 
Las investigadoras del proyecto se comprometieron a acatar la pertenencia 
intelectual, a cumplir con la veracidad de la información; por ende, los 
instrumentos respectivamente validados se utilizarán para recopilar 









4.1. Llevar a cabo un diagnóstico inicial en Seguridad y salud ocupacional 
Como primer objetivo específico del trabajo tuvimos, llevar a cabo un 
diagnóstico inicial en la Sub Gerencia de Limpieza pública – Municipalidad 
Distrital de la Esperanza (M.D.E); para ello se realizó una entrevista a la 
ingeniera a cargo del área aplicando la guía de entrevista de la R.M 050-
2013 (Anexo C1). 
A continuación, mostraremos gráficos de resumen de los lineamientos 
evaluados y el resumen final tras realizar el Diagnostico (Tabla 1: Resumen 
del diagnóstico inicial), los cuales fueron obtenidos tras la aplicar el Check 
list de línea base (Anexo D1: Check list aplicado a la subgerencia de 
Limpieza Pública de la M.D.E) 
ILUSTRACIÓN 1: LINEAMIENTO I - COMPROMISO E 
INVOLUCRAMIENTO DE LA SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA, 
2020. 
 Fuente: Check list de línea base aplicado 
 Elaboración Propia 
INTERPRETACIÓN: La subgerencia de Limpieza pública de la 
Municipalidad Distrital de la Esperanza, referido al lineamiento I – 
Compromiso e Involucramiento, de los 10 ítems evaluados solo cumplió 
3, lo cual representa un cumplimiento del 30% de la normativa, pues 
resalta el trabajo en equipo, buen clima laboral. Sin embargo, aún queda 
mucho por hacer, ya que la entidad no cumplió con la implementación de 
COMPROMISO E INVOLUCRAMIENTO 
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SGSST, acciones preventivas, los programas de SST, fomentación de 
una cultura de prevención, además no existían medios que permita el 
aporte de los obreros, ni mecanismos de reconocimiento y representación 
de los mismos. 
ILUSTRACIÓN 2: LINEAMIENTO II - POLÍTICA DE SEGURIDAD Y 
SALUD OCUPACIONAL DE LA SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA, 
2020. 
 Fuente: Check list de línea base aplicado  
 Elaboración Propia 
INTERPRETACIÓN: La subgerencia de Limpieza pública de la 
Municipalidad Distrital de la Esperanza, referido al lineamiento II – Política 
de Seguridad y Salud Ocupacional, de los 12 ítems evaluados solo 
cumplió 4, lo cual representa un cumplimiento del 33% de la normativa, 
pues resalta el contenido que tiene la política, el liderazgo de la entidad 
en la Gestión de SST, además de la definición de exigencias en cada 
puesto ocupacional. Sin embargo, aún queda mucho por hacer, ya que no 
se cumplió con la documentación y firma de la política, por ende, los 
trabajadores no tuvieron conocimiento de ella, además no se realizaron 
inspecciones, auditorias e informes de accidentes, ni delegaron funciones 
para implementar el SGSST, de igual modo no se dispuso de recursos ni 
presupuesto para mejorar el SGSST. 
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ILUSTRACIÓN 3: LINEAMIENTO III - PLANEAMIENTO Y APLICACIÓN 
EN LA SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA, 2020. 
 Fuente: Check list de línea base aplicado 
 Elaboración Propia 
INTERPRETACIÓN: La subgerencia de Limpieza pública de la 
Municipalidad Distrital de la Esperanza, referido al lineamiento III – 
Planeamiento y Aplicación, de los 17 ítems evaluados solo cumplió 6, lo 
cual representa un cumplimiento 35% de la normativa, se puede resaltar, 
la evaluación inicial de SST, así también se está actualizando IPER una 




ILUSTRACIÓN 4: LINEAMIENTO IV - IMPLEMENTACIÓN Y 
OPERACIÓN DE LA SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA, 2020. 




INTERPRETACIÓN: La subgerencia de Limpieza pública de la 
Municipalidad Distrital de la Esperanza, referido al lineamiento IV – 
Implementación y Operación, de los 25 ítems evaluados solo cumplió 13, 
lo cual representa un cumplimiento de 52% de la normativa, pues resalta 
que el  comité de SST fue paritario, se capacitaron al personal dentro del 
horario y el costo fue asumido por la entidad, la programación de las 
capacitaciones son revisadas con anticipación por los subgerentes de las 
áreas, las capacitaciones se realizaron con personal competente, además 
se capacito a los integrantes del comité, quedando todo registrado en 
documentos. Sin embargo, aún queda cosas por hacer, ya que no hay 
supervisores de SST, ni se realizan exámenes médicos, además no 
prevén los agentes a los que se exponen el trabajador y no se 
implementan las medidas de prevención 
 
ILUSTRACIÓN 5: LINEAMIENTO V - EVALUACIÓN DE NORMATIVA EN 
LA SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA, 2020 
Fuente: Check list de línea base aplicado  
Elaboración Propia 
INTERPRETACIÓN: La subgerencia de Limpieza pública de la 
Municipalidad Distrital de la Esperanza, referido al lineamiento V – 
Evaluación de Normativa, de los 10 ítems evaluados solo cumplió 7, lo 
cual representa un cumplimiento del 70% de la normativa, pues 
resaltamos que la entidad elaboro el RISST, conto con un libro del comité, 
también se tomó medidas para trabajadoras en gestación y lactancia, los 
trabajadores respetan son capacitados para manipular sustancias 
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peligrosas. Sin embargo, aún queda mucho por hacer, ya que no se 
estuvo cumpliendo la normativa, además no adoptaron medidas 
necesarias y oportunas en indumentarias y EPP, por tal motivo el personal 
no cumple con las normas, reglamento e instrucciones. 
ILUSTRACIÓN 6: LINEAMIENTO VI – VERIFICACIÓN EN LA 
SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA, 2020. 
Fuente: Check list de línea base aplicado  
Elaboración Propia  
INTERPRETACIÓN: La subgerencia de Limpieza pública de la 
Municipalidad Distrital de la Esperanza, referido al lineamiento VI – 
Verificación, de los 25 ítems evaluados solo cumplió 4, lo cual representa 
un cumplimiento del 4% de la normativa, pues resaltamos que los obreros 
que han sufrido un accidente fueron transferidos de puestos de trabajo. 
Sin embargo, aún queda mucho por hacer, ya que no se estuvo 
cumpliendo con la realización de exámenes médicos, así también no se 
está cumpliendo con la notificación de accidentes e incidentes al MTPE y 








ILUSTRACIÓN 7: LINEAMIENTO VII - CONTROL DE INFORMACIÓN Y 
DOCUMENTOS EN LA SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA, 2020. 
Fuente: Check list de línea base aplicado  
Elaboración Propia  
INTERPRETACIÓN: La subgerencia de Limpieza pública de la 
Municipalidad Distrital de la Esperanza, referido al lineamiento VII – 
Control de Información y Documentos, de los 11 ítems evaluados no 
cumplió ninguno, lo que indica que aún tienen mucho por hacer, ya que 
no se cumplió con los procedimientos y control de la documentación, ni se 
les ha otorgado a los trabajadores copia del reglamento, tampoco se ha 
realizado mapas de riesgo, además no cuenta con los registros 






ILUSTRACIÓN 8: LINEAMIENTO VIII - REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 
EN LA SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA, 2020.  
Fuente: Check list de línea base aplicado  
Elaboración Propia  
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INTERPRETACIÓN: La subgerencia de Limpieza pública de la 
Municipalidad Distrital de la Esperanza, dado el lineamiento VIII Revisión 
por la Dirección, de los 6 ítems evaluados no cumplió ninguno, lo que 
indica que aún tienen mucho por hacer, ya que la alta dirección no estuvo 
cumpliendo con la gestión de mejoras continuas del SGSST. 
Después de la interpretación de resultados de los lineamientos evaluados en el 
Check list aplicado a la Sub Gerencia de Limpieza pública de la Municipalidad, se 
realizó una tabla resumen con los lineamientos e ítems  de cumplimiento y de no 
cumplimiento, para ello calculamos el porcentaje de cumplimiento, dividiendo la 
suma total de los ítems evaluados (116) entre el número de lineamientos cumplidos 
(34), lo cual dio como resultado cumplimiento del 29.31% de la normativa, el mismo 
procedimiento, se realizó para calcular el porcentaje de no cumplimiento, a 
continuación se muestra la tabla 1, con mayor detalle: 
TABLA 1: RESUMEN DEL CHECK LIST DE LÍNEA BASE APLICADO EN LA 







N° % N° % N° % 
1. Compromiso e 
Involucramiento 
3 30% 7 70% 10 8.62% 
2. Política de seguridad y 
salud ocupacional 
4 33% 8 67% 12 10.34% 
3. Planeamiento y 
aplicación 
6 35% 11 65% 17 14.66% 
4. Implementación y 
operación 
13 52% 12 48% 25 21.55% 
5. Evaluación Normativa 7 70% 3 30% 10 8.62% 
6. Verificación 1 4% 24 96% 25 21.55% 
7. Control de información y 
documentos 
0 0% 11 100% 11 9.48% 
8. Revisión por la 
dirección 
0 0% 6 100% 6 5.17% 
TOTAL 34 29.31% 82 70,69% 116 100% 
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ILUSTRACIÓN 9: RESUMEN DEL CHECK LIST DE LÍNEA BASE APLICADO EN LA SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA 
M.D.E, 2020 




INTERPRETACIÓN: La subgerencia de Limpieza pública de la 
Municipalidad Distrital de la Esperanza, tras desarrollar un diagnóstico 
inicial cumplió con 34 ítems de los 116 evaluados, lo cual representa un 
cumplimiento promedio del 29.31% de la ley, ante esta situación se deberá 
tomar medidas, caso contrario la entidad podría ser multada, ya que 
dentro de los ítems evaluados el lineamiento más sobresaliente con mayor 
cumplimiento fue evaluación de la normativa con un 70%, seguido de la 
implementación y Operacionalización con un 52%, sin embargo, muestra 
deficiencias en el ítem de planeamiento y aplicación pues solo cumple con 
un 35%, la política  con 33%, compromiso e involucramiento 30% y 4% de 
Verificación. 
Tras obtener el resultado del Check list en la organización, se procedió 
a evaluar dicho porcentaje de cumplimiento (29.31%), con el estándar 
establecido por CEPRIT, (tabla 2). Esto indica que la entidad se 
encuentra en una situación mala, ya que no tiene casi nada 
implementado los elementos de seguridad y salud en el trabajo.  





MENOR O IGUAL 
A 29% 
MALA 
Se tiene poco a nada implementado los 
elementos SST. 
ENTRE 30 A 49% POBRE 
La mayoría de los elementos de SST no 
son aplicados y se necesita mejorar las 
condiciones laborales. 
ENTRE 50 A 69% REGULAR 
Existe algunos elementos de SST 
implementados, pero necesita mejorar. 
ENTRE 70 A 89% REGULAR 
Los principales elementos de SST están 
implementados, aún hay cosas por 
solucionar. 
ENTRE 90 A 100 
% 
EXCELENTE 
Los elementos de SST están 
implementados. 







4.2. Identificar los niveles de riesgos del área. 
 
Para realizar el desarrollo de este objetivo, empleamos el instrumentó C2: 
matriz IPERC, cuyo desarrollo se muestra en el (ANEXO D2), para ello 
hemos realizado los siguientes pasos: 
 
i. Pedir permiso a la Sub Gerencia para realizar entrevista a sus 
trabajadores. 
ii. Entrevista a algunos trabajadores solo para saber las actividades 
que se realizan. (Rutinarias y no rutinarias) 
iii. Realizar la observación en el campo en algunos puestos de 
trabajo. 
iv. Realizar las matrices de acuerdo a la observación y lo que 
menciona la ley. 
NOTA: Todo ello, se realizó antes de la pandemia, no a todos los puestos 




ILUSTRACIÓN 10: VALORACIÓN DEL RIESGO 
 Fuente: R.M. 050-2013 
 ILUSTRACIÓN 11: ESTIMACIÓN DEL RIESGO 




Se logró identificar los niveles de riesgo y los tipos de Peligros en la subgerencia de Limpieza Pública de la Municipalidad, 
utilizando la matriz IPERC, a continuación, mostraremos el resumen. 
TABLA 3:RESUMEN DE TIPOS DE PELIGROS EN LOS PUESTOS DE TRABAJO DE LA SUBGERENCIA DE LIMPIEZA 
PUBLICA DE M.D.E,2020 
N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° %
1
BARREDOR O TRABAJADOR DE 
CAMPO
10 26% 2 5% 3 8% 1 3% 3 8% 4 11% 13 34% 2 5% 38 16%
2
AUXILIAR DE RECOLECCIÓN DE 
RESIDUOS SÓLIDOS Y OTROS
4 15% 2 7% 2 7% 0 0% 4 15% 5 19% 8 30% 2 7% 27 11%
3
RECOLECTOR DE RESIDUOS 
SÓLIDOS Y OTROS
7 21% 3 9% 8 24% 0 0% 2 6% 2 6% 10 30% 1 3% 33 14%
4
CHOFER PARA VEHICULO 
RECOLECTOR
6 26% 4 17% 5 22% 1 4% 4 17% 2 9% 0 0% 1 4% 23 9%
5 CHOFER 6 43% 2 14% 2 14% 1 7% 2 14% 0 0% 1 7% 0 0% 14 6%
6 AUXILIAR - MENSAJERO 7 50% 0 0% 0 0% 1 7% 3 21% 1 7% 1 7% 1 7% 14 6%
7 SUB GERENTE 5 33% 0 0% 0 0% 2 13% 3 20% 0 0% 3 20% 2 13% 15 6%
8 SECRETARIA 10 50% 0 0% 0 0% 1 5% 3 15% 1 5% 3 15% 2 10% 20 8%
9 APOYO ADMINISTRATIVO 18 56% 1 3% 0 0% 2 6% 6 19% 0 0% 3 9% 2 6% 32 13%
10 ALMACENERO 12 44% 1 4% 0 0% 2 7% 6 22% 1 4% 3 11% 2 7% 27 11%
85 35% 15 6% 20 8% 11 5% 36 15% 16 7% 45 19% 15 6% 243 100%
TOTAL
Locativos Mecánicos Químicos Eléctricos Físicos Biológicos Ergonómicos Psicosociales
TOTAL
N° PUESTO DE TRABAJO
TIPOS DE PELIGROS
 
 Fuente: Matriz IPERC aplicada 












ILUSTRACIÓN 12: TIPOS DE PELIGROS EN LOS PUESTOS DE TRABAJO DE 
LA SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA M.D.E.2020. 
Fuente: Matriz IPERC aplicada 
Elaboración:  Propia 
INTERPRETACIÓN: En la subgerencia de Limpieza Publica de la Municipalidad de 
la Esperanza, se identificaron 243 peligros en los diez puestos de trabajo, de los 
cuales el 35% fueron locativos, 19% ergonómicos, 15% físicos, 7% biológicos, 8% 
químicos, 6% mecánicos y psicosociales, 5% eléctricos. 
ILUSTRACIÓN 13: PELIGROS IDENTIFICADOS EN LOS PUESTOS DE 
TRABAJO DE LA SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA M.D.E, 2020. 
Fuente: Matriz IPERC aplicada 
Elaboración:  Propia 
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INTERPRETACIÓN: En la subgerencia de Limpieza Pública de la Municipalidad de 
la Esperanza, se identificaron 243 peligros, de los cuales el 16% peligros se 
identificaron en el puesto de trabajo del barredor, 14% recolector de residuos, 13% 
en el apoyo administrativo, 11% almacenero y auxiliar de recolección de residuos 
sólidos, 9% chofer de vehículo recolector, 8% secretaria, 6% subgerente, chofer y 
auxiliar - mensajero. 
TABLA 4:RESUMEN DE NIVELES DE RIESGO EN LA SUBGERENCIA DE 







243 100%TOTAL DE RIESGOS
NIVEL DE RIESGO
TRIVIAL (1- 4)
TOLERANTE (5 - 8)
MODERADO (9 -16)
IMPORTANTE (17 - 24)
INTOLERABLE (25 - 36)
 
Fuente: Matriz IPERC aplicada 
Elaboración:  Propia 
ILUSTRACIÓN 144: NIVELES DE RIESGOS EN LOS PUESTOS DE TRABAJO DE 
LA SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA M.D.E, 2020. 
Fuente: Matriz IPERC aplicada 
Elaboración:  Propia 
INTERPRETACIÓN: La sub gerencia de limpieza pública de la municipalidad 
distrital de la Esperanza, posee un 51% de riesgos importante, 32% moderado, 15% 




4.3. Realizar los lineamientos de vigilancia, prevención y control de la 
salud de los trabajadores con riesgo de exposición a Covid-19. 
Siguiendo la resolución R.M-448-2020-MINSA, primero se realizó la 
identificación del número de trabajadores, seguido de ello el nivel de riesgo 
a COVID 19 por punto de trabajo, después se procedió a verificar las 
características de monitoreo, prevención y dominio de riesgos de 
exposición. 
Así también, dentro del plan se realizó un Check list, en el cual se evaluó 
los elementos de limpieza, desinfección, medida de temperatura, aplicación 
de pruebas rápidas, puntos de lavado, entrega de EPP, entre otros de los 
cuales cumplió con 20 ítems de 32. (Anexo D3: Plan de vigilancia, 
prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de 




TABLA 5:PROCEDIMIENTO PARA EL REGRESO Y REINCORPORACIÓN AL TRABAJO
PROCEDIMIENTO PARA EL REGRESO Y REINCORPORACIÓN AL TRABAJO 




















- Parte externa 
- Manubrios 
- Cabina de recolección 
 


































4.4. Elaborar el plan de seguridad para la sub gerencia de limpieza 
pública MDE.  
Se realizó la elaboración del plan de seguridad en la sugerencia (Anexo D5: 
plan de seguridad y salud en la subgerencia de Limpieza pública, 2020), 
respetando la normativa vigente, en el cual se elaboró el programa de 
implementación (tabla 6), el cual detalla las actividades, los encargados, y 
los plazos de ejecución para precaver accidentes, enfermedades 
profesionales y proteger la salud de los servidores, además se calculó el 
presupuesto de implementación cuya suma asciende a S/. 69 849.50. 
TABLA 6:PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN 
LA SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA M.D.E-2020 
PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA M.D.E. 










de Alvear 999 
ACTIVIDAD ECONÓMICA:  
Administrativa pública en 
General 
N° DE TRABAJADORES 
EN LA SUB GERENCIA: 
103 
Objetivo General 1 Desempeño de la normativa en Seguridad y Salud en el Trabajo 
Objetivos Específicos 
Ejecución de la documentación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo 
Adiestramiento continuo al Comité de SST 
Desempeño de la normativa actual y progreso continuo de los documentos 
Desempeño de las actividades del CSST 
Meta 100% de desempeño 
Indicador (N° Acciones Realizadas/ N° Acciones Propuestas) x 100% 
Presupuestos S/ 1 470. 00 






























































comité                 
Objetivos General 2 Tratamiento de los residuos peligrosos generados 
Objetivos Específicos 
Preparación del Diagnóstico del Manejo de residuos peligrosos 
Preparación de Procedimientos de Gestión de Residuos 
Prestación de Recolección, Transporte y Disposición terminal de los Residuos 
peligrosos generados 
Meta 100% de desempeño 
Indicador (N° Acciones Realizadas/ N° Acciones Propuestas) x 100% 
Presupuesto S/ 464.00 

















































               
Objetivos General 3 Minimizar la ocurrencia de accidentes 
Objetivos Específicos 
Inducción de seguridad y salud en el trabajo para trabajadores nuevos 
Investigación de accidentes 
Realización de inspecciones de seguridad y salud en el trabajo inopinadas 
Inspecciones del nivel de ruido 
Meta 100% de cumplimiento 
Indicador (N° Actividades Realizadas/ N° Actividades Propuestas) x 100% 
Presupuesto S/ 12 216.00 












































de seguridad y 








               
4 
Inspecciones 
del nivel de 
ruido 
comité 




               
Objetivos General 4 Advertir Padecimientos Ocupacionales en trabajadores 
Objetivos Específicos 
Efectuar Evaluaciones Medicas de Salud a todo el personal 
Ejecutar inspecciones de Higiene Industrial 
Adiestramiento en Prevención y manejo del estrés 
Efectuar Charlas de salud ocupacional 
Meta 100% de cumplimiento 
Indicador (N° Actividades Realizadas/ N° Actividades Propuestas) x 100% 
Presupuesto S/ 2 862.00 






















































               
Objetivos General 5 Capacitar al personal 
Objetivos Específicos 
Uso y cuidado de Equipos de protección personal (EPP) 
Seguridad del uso de herramientas manuales 
Curso de lucha contra incendios – Manejo de extintores 
Curso de primeros auxilios y Reanimación Cario Pulmonar (RCP) 
Simulacro de primeros auxilios con evacuación a centro de asistencia 
Simulacro de primeros auxilios con evacuación a centro de asistencia 
Capacitación de Manejo de R.S. 
Meta 100% de cumplimiento 
Indicador (N° Actividades Realizadas/ N° Actividades Propuestas) x 100% 
Presupuesto S/ 43 110.00 




















Uso y cuidado 
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6 
Capacitación 

























 El primer objetivo que se realizó fue el diagnóstico de Seguridad y salud 
ocupacional, en el cual la entidad trujillana (Subgerencia de supervisión, 
seguridad y salud en el trabajo de la Municipalidad Distrital de la Esperanza) 
solo cumplió un 29.31%, dichos resultados evidencian el incumplimiento de 
la normativa de seguridad y corroboran las precarias condiciones en que el 
personal de limpieza pública desarrolla labores, como lo estableció 
(REDACCIONLR, 2019). Algo semejante ocurrió en el diagnóstico realizado 
en las investigaciones previas como en el caso de (ARANDA ACHIC, 2017) 
y (YOVERA SANTIESTEBAN, 2019), las organizaciones investigadas solo 
cumplían un 22.5% y  24.68% respectivamente, del mismo modo en la 
investigación de (JIMÉNEZ CHÁVEZ, y otros, 2018) y (MORI BERRÚ, y 
otros, 2015) las empresas solo respetaron un 40% y 30% de los 
lineamientos. Analizando los resultados obtenidos tras aplicar el 
instrumento de diagnóstico instaurado en el anexo 3 del (DECRETO 
SUPREMO N° 0055-2012-TR, 2012) emitido por el ministerio de trabajo, 
cabe recalcar que el porcentaje de cumplimiento de la normativa de 
cualquier investigación a nivel nacional tiene que ser comparado con lo que 
establece CEPRIT, ya que de acuerdo a ello la entidad puede ser 
sancionada por incumplimiento de la normativa. No obstante, muchas son 
las entidades a nivel nacional que les falta establecer procedimientos 
seguros en sus instalaciones para evitar accidentes u prevenir riesgos 
laborales (OHS, 2018). Por ende, como lo indica (SERVIR, 2017) y 
(EcuRed, 2019), las entidades necesitan mejorar sus condiciones laborales 
e implementar los elementos de SST según lo establecido en ley, 
respetando las normas, leyes, resoluciones ministeriales del país y sector. 
Así también, se recalca que el cumplimiento de la ley es para cualquier 
sector y entidad, así como para las fuerzas armadas, policía y trabajador 
independiente en el ámbito nacional, ya que esta fue establecida con el fin 
de generar una cultura de prevención en cada una de las entidades (2016), 
por otro lado decimos, que la seguridad laboral tiene como objetivo principal 
proteger al empleador y personal de apoyo de cualquier eventualidad que 
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ocurra dentro de las instalaciones, así como las que ocurran fuera de ellas 
pero en horarios de trabajo u horas extras (OHS, 2018).  
Luego, se identificó los niveles de riesgos a los cuales se exponen los 
obreros de dicha subgerencia de la municipalidad, para ello utilizando la 
matriz IPERC, el cual permitió identificar 243 riesgos a los cuales se 
enfrentan los trabajadores, al clasificarlos el 52% corresponden a un nivel 
importante, 33% moderados, 15% intolerables y 2% tolerables, de manera 
idéntica en la entidad investigada por (VARGAS GUANOTOA, 2016) se 
encontraron riesgos moderados un 34.6%, 33.4% importantes, 25.6% 
triviales y 6.4% tolerables, así también en la investigación de (ARANDA 
ACHIC, 2017) solo se identificaron 55.6% intolerables y 39.62% 
moderados, del mismo modo en la investigación de (MORI BERRÚ, y otros, 
2015) en SEGAT, se identificó un 62.5% moderados, 25% importante y 
12.5% intolerables. 
La clasificación de los riesgos, se realiza mediante la consecuencia 
obtenida del producto del índice de probabilidad por severidad, y los rangos 
son establecidos por intervalos, según lo establecido por (OHSAS 18001), 
estos intervalos no solo pueden ser TRIVIALES cuando el producto está 
entre 1 y 4, sino también TOLERABLE cuando el resultado oscila entre 5 y 
8, además cuando el producto está entre 9 y 16 es MODERADO, del mismo 
modo cuando esta entre 17 y 24 es IMPORTANTE, más aun cuando esta 
entre 25 y 36 es INTOLERABLE y es el nivel que más daño genera al 
trabajadores. Por otro lado, para llegar a esos resultados es de suma 
importancia utilizar la matriz IPERC, cuyo formato está erigido en la 
resolución (RM. 050 - 2013 TR, 2013)  del ministerio de trabajo, además se 
debe recalcar que, la clasificación de los riesgos se debe realizar de manera 
continua tal como lo indicó (SST, 2017), por ende, para evitar que los 
peligros de materialicen y generen daños al trabajador, ambiente u máquina 
como lo indica (Benlloch López, y otros, 2014), por lo cual, se recomienda 
hacerlo cada vez que ocurra un accidente. 
 Así también, se resalta que tuvimos como limitación del aislamiento social 
producto de la pandemia, por ende, la identificación de peligros y riesgos 
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de algunos puestos de trabajo fueron modificados posterior a la declaración 
de la pandemia. 
Posteriormente, se realizó los lineamientos para el cumplimiento de la 
vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo a 
la exposición a COVID-19, en la subgerencia de Limpieza pública de la 
Municipalidad Distrital de la Esperanza, respetando los lineamientos 
establecidos por el ministerio de salud mediante la resolución, (RM-448-
2020-MINSA, 2020) en el cual primero se clasificó la nómina de 
trabajadores según el nivel de riesgo al que se exponen. 
El instrumento que se aplicó en el presente trabajo es nuevo, debido que a 
fines de junio del 2020 se aprobó por la entidad del estado mediante 
resolución para que las entidades cumplan con lo establecido en ley por 
tiempos de estado de emergencia, un plan de vigilancia, control y 
prevención, la cual fue brindada para evitar que el número de contagios de 
Covid-19 no se propaguen en las instalaciones del centro laboral. 
Es de suma importancia cumplir con la implementación de un plan de 
control y vigilancia en cada entidad mientras estemos en un estado de 
emergencia sanitaria, ya que de ello dependerá que sus instalaciones 
permanezcan abiertas y/o se reincorporen a sus puestos laborales luego 
de permanecer inoperativos por más de 3 meses, donde muchos sectores 
paralizaron su producción y solo algunos laboraban, por ello no 
encontramos trabajos previos que apliquen este instrumento en su 
investigación y exige el cumplimiento a las empresas 
Finalmente se elaboró un plan de seguridad respetando las normativas 
peruanas vigentes y de acuerdo al (DECRETO SUPREMO N° 0055-2012-
TR, 2012), en el cual se establecieron metas y objetivos, también se realizó 
el programa y presupuesto de implementación, cuya suma ascendió a S/. 
69 849.20, en dicha proyección económica se incluyó el presupuesto del 
Plan Covid según los lineamientos de la RM-448-2020-MINSA, dentro de 
contingencias del plan, caso contrario el presupuesto sería menor. 
Reiterando que las investigaciones previas no se realizaron en tiempos de 
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pandemia. Del mismo modo paso  en la investigación de (GOYA 
CHAGUAY, y otros, 2017) y (YOVERA SANTIESTEBAN, 2019) el 
presupuesto ascendió a  $ 4262 y  s/.69 668 correspondientemente, de 
igual forma en la investigación de (ECA SILVA, 2017) y (MORI BERRÚ, y 
otros, 2015), su presupuesto fue de  60 070,5 y 129 913,52.  Cabe recalcar 
que para elaborar un plan primero se debe realizar el diagnóstico inicial, de 
acuerdo a ello se planifica los objetivos a mediano, corto y largo plazo en 
el cual se consideran la gestión del cambio, respuesta ante emergencias y 
contingencias según lo indico (LERNER GHITIS, 2011). Por otro lado, para 
que un plan se logre implementar este necesitara de un trabajo conjunto 
entre el empleador, trabajador, sindicato y estado como ente fiscalizador 
(BEDOYA MARRUGO, 2016), así también este documento tiene que ser 


















 Al culminar la investigación, se obtuvo las siguientes conclusiones: 
− Se obtuvo un diagnóstico preliminar de la línea base, en el cual la entidad 
cumplía con un 29.31% de las regulaciones. 
− Se identificaron los niveles de riesgo de la subgerencia de limpieza pública 
a los que se enfrentan los trabajadores, luego se clasificó y el 52% 
corresponden a un nivel importante, 33% moderados, 15% intolerables y 
2% tolerables, así también se estableció medidas de control que ayuden 
a reducir los riesgos identificados en la matriz IPERC, 
− Se realizó los lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la 
salud de los trabajadores con riesgo de exposición a Covid-19, las pautas 
se aplican para cumplir con las regulaciones actuales establecidas por el 
MINSA, y su objetivo principal es proteger la salud de cada trabajador, de 
la sub gerencia en mención. 
− Se realizó un plan de seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo con la 
legislación peruana, en el cual se determinó su presupuesto, cuya suma 
asciende a S/. 69 849.20, además de la programación de implementación 
del plan. 
− Finalmente, el plan de seguridad permite mejorar las condiciones de 

















− Se recomienda que se realicen nuevas investigaciones, basadas en 
limpieza pública, y que se implementen, de modo que se demuestre la 
verdadera efectividad de un Plan de Salud y Seguridad en el trabajo, 
en esta investigación no fue posible aplicar, dado a la coyuntura, por 
ende, se sugiere que los próximos investigadores logren hacer realidad 
la teoría. 
− Se sugiere continuar realizando investigaciones de salud y seguridad, 
para hacer cumplir las normas en limpieza pública mediante el Comité, 
ya que se ha visto en este tiempo que es una de las áreas más 
vulnerables y su actividad nunca ha cesado, además esta área existe 
más y más contagios ya que se exponen. Asimismo, Cabe señalar que 
también debemos centrarnos en crear conciencia entre todos los 
residentes de nuestro distrito o región para prevenir que los 
trabajadores estén expuestos a demasiados riesgos. 
− Asimismo, se recomienda que estén al día con las legislaciones y 
normas peruanas, ya que estas han cambiado rápidamente por 
tiempos de pandemia.  
− Tener en cuenta que, al realizar un plan de vigilancia, control y 
prevención en tiempos de pandemia, este debe actualizar cada vez que 
el empleador mejore en algún aspecto. 
− Para realizar una auditoría de seguridad, se debe tener al menos el 
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de línea base 
SST 
Compromiso e Involucramiento. 
  𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎 𝑠𝑢𝑏𝑔𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠
 𝑥 100 
Política de seguridad y salud ocupacional 
  𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎 𝑠𝑢𝑏𝑔𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠
 𝑥 100 
Planeamiento y aplicación 
  𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎 𝑠𝑢𝑏𝑔𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠
 𝑥 100 
Implementación y operación 
  𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎 𝑠𝑢𝑏𝑔𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠
 𝑥 100 
Evaluación Normativa 
  𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎 𝑠𝑢𝑏𝑔𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠
 𝑥 100 
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ANEXOS A1: Matriz de Operacionalización de variable O1 
 
 















  𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎 𝑠𝑢𝑏𝑔𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠
 𝑥 100 
Control de información y documentos 
  𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎 𝑠𝑢𝑏𝑔𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠
 𝑥 100 
Revisión por la dirección 
  𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎 𝑠𝑢𝑏𝑔𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠






Elementos de bioseguridad 
Medidas preventivas 
Despistaje de casos sospechosos 
Medidas de higiene 
Sensibilización ante contagio 





 𝑁° 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑁° 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠





 𝑁° 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑠𝑝𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑁° 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑠𝑝𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠




















Es una posibilidad del 
acaecimiento de un 
suceso y la rigidez de 
una lesión o patología 
que logre producirse 
por la coyuntura (OIT, 
2014 pág. 42), como 
también tiene la 
probabilidad de 
materializarse y 
generar daños a los 
equipos y al ambiente. 
(D.S N° 055-2012-TR, 
2012).  
Los niveles de riesgos 
se evalúan en la Matriz 
IPERC, cuyo resultado 
es del producto del 
índice de probabilidad y 











ANEXO A3: Técnicas e Instrumentos 
 
 





























de la gestión de 
la organización 
en materia de 
SST. 
identificación 
de los niveles 
de riesgo. 
Operadores de 
cada puesto de 
trabajo de la 
subgerencia 
de limpieza 




Matriz IPERC  
Conocer niveles 
de riesgos a los 




















del plan de 






Ficha de análisis 
documental 
Realizar el plan 
de SST según 





ANEXO B1: Organigrama de la municipalidad distrital la esperanza. 
 
 

















ENTORNO PERSONAL MÁQUINAS 
Equipos de protección 
inapropiados 
Falta de IPERC 
 
Falta de concientización en el 
orden y limpieza 




Trabajan colgados al 
camión de basura 
 
Riesgos 
laborales en la 
subgerencia de 
limpieza 
pública de la 
municipalidad 
distrital de la 
esperanza 
 
Falta de implementación del área 
de seguridad  
Falta programación de 
capacitaciones a los trabajadores 
 




Vehículos de transporte 
peligrosos – similar a una presa 
industrial, pero en movimiento. 
 
Falta de mapeo de riesgos en el 
área administrativa 

































































ANEXO C2: Matriz IPERC 
Fuente: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, D.S. 050-2013-TR 
 
 
ANEXO C3: Lineamientos parala vigilancia de la salud de los trabajadores con 







ANEXO C4: Documentos Para La elaboración del Plan De Seguridad 
 
































































































DAÑO O DETERIORO  DE 
LA SALUD














TR     DS-017-
2017-TR
3 3 2 3 11 2 22 IM SI
1. Charla de inicio de jornada
2. ATS de la actividad,
3. Uso adecuado de los EPP,











TR     DS-017-
2017-TR
3 3 2 3 11 2 22 IM SI
1. Charla de inicio de jornada
2. ATS de la actividad,







caidas del mismo 
nivel
fracturas, torceduras, 
esguinces, heridas leves 
o graves, contusiones.
DS-005-2012-
TR     DS-017-
2017-TR
3 3 2 3 11 2 22 IM SI
 1. Charlas de inicio de jornadas             
2. ATS de la actividad                                    
3. Uso adecuado de EPP                                
X Locativos
vias de transito 
resbalosas
caidas del mismo 
nivel
fracturas, torceduras, 
esguinces, heridas leves 
o graves, contusiones.
DS-005-2012-
TR     DS-017-
2017-TR
3 3 2 3 11 2 22 IM SI
1. Charlas de inicio de jornada                  
2.  uso sdecuado de EPP                          





contarco con la 
piel o vias 
respiratorias
irritación de la piel,  vista 
o nariz 
DS-005-2012-
TR     DS-017-
2017-TR
3 3 2 2 10 2 20 IM SI
1. Charlas de inicio de jornada                  
2. Uso adecuados de EPP
X Eléctricos





Quemaduras de   primer 
grado, 
DS-005-2012-
TR     DS-017-
2017-TR
3 3 2 3 11 2 22 IM SI
1. Charlas de inicio de jornada                  
2. Inspección del ambiente de trabajo 3. 
Metodos de trabajos seguros
X Psicosociales
uso de drogas y/o 
alcohol
fatiga laboral heridas leves o graves
DS-005-2012-
TR     DS-017-
2017-TR
3 3 2 2 10 2 20 IM SI
1. Charlas de inicio de jornada                  





agresion fisica golpes, fracturas, cortes
DS-005-2012-
TR     DS-017-
2017-TR
3 3 2 2 10 1 10 MO SI
1. Charla de inicio de jornada                 
2.Taller de autocontrol emocional           
3. Uso adecuado de EPP               





esguinces, heridas leves 
o graves, contusiones.
DS-005-2012-
TR     DS-017-
2017-TR
3 3 2 3 11 3 33 IT SI
1. Charla de inicio de jornada
2. ATS de la actividad,
3. Uso adecuado de los EPP,
4.Inspección de herramientas manuales
5.-Programa de ergonomía
X Locativos





esguinces, heridas leves 
o graves, contusiones.
DS-005-2012-
TR     DS-017-
2017-TR
3 3 2 3 11 3 33 IT SI
1. Charla de inicio de jornada
2. ATS de la actividad,
3. Uso adecuado de los EPP,









TR     DS-017-
2017-TR
1 3 2 3 9 3 27 IT SI
1. Charla de inicio de jornada
2. ATS de la actividad,
3. Uso adecuado de los EPP,
4.Inspección de herramientas manuales
5.-Programa de ergonomía
X Físicos Poca iluminación
Sobreesfuerzo 
visual
Irritación de la vista 
DS-005-2012-
TR     DS-017-
2017-TR
3 3 2 2 10 2 20 IM SI
1. Charla de inicio de jornada
2. ATS de la actividad,
3. Uso adecuado de los EPP,
4.Inspección de herramientas manuales
5.-Programa de ergonomía
X Locativos Tránsito vehicular Atropellamiento
Heridas, contusiones, 
rozaduras, lesiones 
graves, muy graves o 
incluso mortales en 
función de la gravedad del 
accidente.
DS-005-2012-
TR     DS-017-
2017-TR
3 3 2 3 11 3 33 IT SI
1. Charla de inicio de jornada
2. ATS de la actividad,
3. Uso adecuado de los EPP,
4.Inspección de herramientas manuales
5.-Programa de ergonomía
X Biológicos Malos olores
Dolor de cabeza, 
náuseas.
Trastornos en el sistema 
nervioso central.
DS-005-2012-
TR     DS-017-
2017-TR
3 3 2 3 11 2 22 IM SI
1. Charla de inicio de jornada
2. ATS de la actividad,
3. Uso adecuado de los EPP,
4.Inspección de herramientas manuales
5.-Programa de ergonomía
X Físicos
Ruido mayor a los 
niveles permisibles
Ruido Pérdida auditiva, sordera
DS-005-2012-
TR     DS-017-
2017-TR
3 3 2 3 11 3 33 IT SI
1. Charla de inicio de jornada
2. ATS de la actividad,
3. Uso adecuado de los EPP,
4.Inspección de herramientas manuales
5.-Programa de ergonomía
X Locativos






TR     DS-017-
2017-TR
3 3 2 3 11 2 22 IM SI
1. Charla de inicio de jornada
2. ATS de la actividad,
3. Uso adecuado de los EPP,
4.Inspección de herramientas manuales
5.-Programa de ergonomía
X Locativos Tránsito vehicular Atropellamiento
Heridas, contusiones, 
rozaduras, lesiones 
graves, muy graves o 
incluso mortales en 
función de la gravedad del 
accidente.
DS-005-2012-
TR     DS-017-
2017-TR
3 3 2 3 11 3 33 IT SI
1. Charla de inicio de jornada
2. ATS de la actividad,
3. Uso adecuado de los EPP,
4.Inspección de herramientas manuales
5.-Programa de ergonomía
X Locativos Piso disparejo. Caídas 
Fractura, rozaduras, 
torceduras, luxaciones, 
esguinces, heridas leves 
o graves, contusiones.
DS-005-2012-
TR     DS-017-
2017-TR
3 3 2 3 11 3 33 IT SI
1. Charla de inicio de jornada
2. ATS de la actividad,
3. Uso adecuado de los EPP,









lesiones dorsolumbares y 
de extremidades. 
DS-005-2012-
TR     DS-017-
2017-TR
3 3 2 3 11 2 22 IM SI
1. Charla de inicio de jornada
2. ATS de la actividad,
3. Uso adecuado de los EPP,
4.Inspección de herramientas manuales
5.-Programa de ergonomía
X Biológicos Malos olores
Asfixia, dolor de 
cabeza, náuseas.
Trastornos en el sistema 
nervioso central.
DS-005-2012-
TR     DS-017-
2017-TR
3 3 2 3 11 2 22 IM SI
1. Charla de inicio de jornada
2. ATS de la actividad,
3. Uso adecuado de los EPP,
4.Inspección de herramientas manuales
5.-Programa de ergonomía
X Ergonómicos Trabajos de pie Cansancio Varices
DS-005-2012-
TR     DS-017-
2017-TR
3 3 2 2 10 2 20 IM SI
1. Charla de inicio de jornada
2. ATS de la actividad,
3. Uso adecuado de los EPP,
4.Inspección de herramientas manuales
5.-Programa de ergonomía
X Ergonómicos Posturas forzadas




lesiones dorsolumbares y 
de extremidades. 
DS-005-2012-
TR     DS-017-
2017-TR
3 3 2 2 10 2 20 IM SI
1. Charla de inicio de jornada
2. ATS de la actividad,
3. Uso adecuado de los EPP,
4.Inspección de herramientas manuales
5.-Programa de ergonomía
X Locativos Tránsito vehicular. Atropellamiento
Heridas, contusiones, 
rozaduras, lesiones 
graves, muy graves o 
incluso mortales en 
función de la gravedad del 
accidente.
DS-005-2012-
TR     DS-017-
2017-TR
3 3 2 2 10 3 30 IT SI
1. Charla de inicio de jornada
2. ATS de la actividad,
3. Uso adecuado de los EPP,
4.Inspección de herramientas manuales
5.-Programa de ergonomía
X Físicos
Ruido mayor a los 
niveles permicibles
Ruido. Pérdida auditiva, sordera
DS-005-2012-
TR     DS-017-
2017-TR
3 3 2 2 10 3 30 IT SI
1. Charla de inicio de jornada
2. ATS de la actividad,
3. Uso adecuado de los EPP,
4.Inspección de herramientas manuales
5.-Programa de ergonomía
X Biológicos Malos olores.
Asfixia, dolor de 
cabeza, náuseas.
Transtornos en el sistema 
nervioso central.
DS-005-2012-
TR     DS-017-
2017-TR
3 3 2 2 10 2 20 IM SI
1. Charla de inicio de jornada
2. ATS de la actividad,
3. Uso adecuado de los EPP,









lesiones dorsolumbares y 
de extremidades. 
DS-005-2012-
TR     DS-017-
2017-TR
3 3 2 2 10 2 20 IM SI
1. Charla de inicio de jornada
2. ATS de la actividad,
3. Uso adecuado de los EPP,








lesiones dorsolumbares y 
de extremidades, dolor de 
extremidades.
DS-005-2012-
TR     DS-017-
2017-TR
3 3 2 2 10 2 20 IM SI
1. Charla de inicio de jornada
2. ATS de la actividad,
3. Uso adecuado de los EPP,
4.Inspección de herramientas manuales
5.-Programa de ergonomía





lesiones dorsolumbares y 
de extremidades. 
DS-005-2012-
TR     DS-017-
2017-TR
3 3 2 2 10 2 20 IM SI
1. Charla de inicio de jornada
2. ATS de la actividad,
3. Uso adecuado de los EPP,
4.Inspección de herramientas manuales
5.-Programa de ergonomía





lesiones dorsolumbares y 
de extremidades. 
DS-005-2012-
TR     DS-017-
2017-TR
3 3 2 2 10 2 20 IM SI
1. Charla de inicio de jornada
2. ATS de la actividad,
3. Uso adecuado de los EPP,
4.Inspección de herramientas manuales
5.-Programa de ergonomía





graves, muy graves o 
incluso mortales en 
función de la gravedad del 
accidente.
DS-005-2012-
TR     DS-017-
2017-TR
3 3 2 2 10 3 30 IT SI
1. Charla de inicio de jornada
2. ATS de la actividad,
3. Uso adecuado de los EPP,
4.Inspección de herramientas manuales
5.-Programa de ergonomía
X Mecánicos









TR     DS-017-
2017-TR
2 3 2 2 9 3 27 IT SI
1.-Charlas de inicio de la jornada
2. Check List de pre uso
3. Difusion del procedimiento de 
operación con Equipo Pesado
4. Llenado de ATS




maniobra de carga 







TR     DS-017-
2017-TR
2 3 2 2 9 2 18 IM SI
1.-Charlas de inicio de la jornada
2. Check List de pre uso
3. Difusion del procedimiento de 
operación con Equipo Pesado





peso mas de LMP 
en movimiento
dolor lumbar Fatiga Muscular
DS-005-2012-
TR     DS-017-
2017-TR
3 3 2 2 10 2 20 IM SI
1. charlas de inicio de jornada                  
2. Difusión de procedimientos con 
sobrecarga de peso.                                    
3. etrega y uso de EPP 














TR     DS-017-
2017-TR
3 3 2 2 10 1 10 MO SI
1. charlas de inicio de jornada                  
2. Difusión de procedimientos con 
sobrecarga de peso.                                    
3. etrega y uso de EPP 
correspondientes                                           
4. pausas activas
X Químicos
inalación de la 
sustancia 
desinfectante
Dolor de cabeza, 
náuseas.
Irritación de la vista y piel
DS-005-2012-
TR     DS-017-
2017-TR
3 3 2 3 11 2 22 IM SI
1. charlas de inicio de jornada                  
2. Difusión de procedimientos con 
sobrecarga de peso.                                    
3. etrega y uso de EPP 





con la mochila 
fumigadora llena de 
liquido 
desinfectante




TR     DS-017-
2017-TR
3 3 2 2 10 2 20 IM SI
1. charlas de inicio de jornada                  
2. Difusión de procedimientos con 
sobrecarga de peso.                                    
3. etrega y uso de EPP 
correspondientes                                           
4. pausas activas
Traslado de herramientas y 
materiales
X Ergonómicos




TR     DS-017-
2017-TR
2 3 2 3 10 2 20 IM SI
1. charlas de inicio de jornada                  
2. Difusión de procedimientos con 
sobrecarga de peso.                                    
3. etrega y uso de EPP 
correspondientes                                           
4. pausas activas
Movilizacion de equipos moviles 
y pesados
X Mecánicos
Carga y descarga 






TR     DS-017-
2017-TR
2 3 2 2 9 3 27 IT SI
1.-Charlas de inicio de la jornada
2. ATS de la actividad
3. Uso Obligatorio de EPP
4. Uso de ayudas mecanicas (bugui)
5. Programa de ergonomia






































princiaples y  







ORDEN Y LIMPIEZA DEL 
DISTRITO DE LA ESPERANZA 
EN FORMA INTEGRAL.
TRABAJO DE LIMPIEZA EN 
CAMPO DEL BARREDOR 




























RECOLECTOR SÓLIDOS Y OTROS
MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS
MATRIX HAZARD IDENTIFICATION AND RISK ASSESSMENT 
Método (1) basado según lo indicado en el Anexo (3) de la R.M. 050-2013-TR "Guía Básica sobre SGSST" - Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos






















































Lesión física sin 
incapacidad
DS-005-2012-TR     
DS-017-2017-TR








en la piel, 
alergías, 
infecciones.
DS-005-2012-TR     
DS-017-2017-TR












DS-005-2012-TR     
DS-017-2017-TR             
RM-239-2020-
MINSA









DS-005-2012-TR     
DS-017-2017-TR
2 3 2 2 9 2 18 IM SI






DS-005-2012-TR     
DS-017-2017-TR










DS-005-2012-TR     
DS-017-2017-TR











DS-005-2012-TR     
DS-017-2017-TR
3 3 2 3 11 2 22 IM SI







DS-005-2012-TR     
DS-017-2017-TR
1 3 2 3 9 2 18 IM SI
X Ergonómicos







DS-005-2012-TR     
DS-017-2017-TR
3 3 2 3 11 2 22 IM SI
X Ergonómicos








DS-005-2012-TR     
DS-017-2017-TR
3 3 2 3 11 2 22 IM SI
X Psicosociales






DS-005-2012-TR     
DS-017-2017-TR












DS-005-2012-TR     
DS-017-2017-TR
3 3 2 3 11 3 33 IT SI
X Locativos
Vias resbalosas 
por material de 
contrucción en las 
calles




DS-005-2012-TR     
DS-017-2017-TR











DS-005-2012-TR     
DS-017-2017-TR










DS-005-2012-TR     
DS-017-2017-TR







DS-005-2012-TR     
DS-017-2017-TR
3 3 2 2 10 2 20 IM SI
X Psicosociales Trabajo Repetitivo Fatiga mental Cansancio
DS-005-2012-TR     
DS-017-2017-TR










DS-005-2012-TR     
DS-017-2017-TR
3 3 2 2 10 2 20 IM SI
X Ergonómicos
Posturas forzadas 
para realizar el 
trabajo.
Fatiga muscular
Lesión física con 
incapacidad 
temporal
DS-005-2012-TR     
DS-017-2017-TR
3 3 2 2 10 2 20 IM SI
X Mecánicos









DS-005-2012-TR     
DS-017-2017-TR
3 3 2 2 10 3 30 IT SI
X Locativos
Inadecuada 
maniobra de carga 







DS-005-2012-TR     
DS-017-2017-TR
3 3 2 2 10 2 20 IM SI
X Ergonómicos
Sobre esfuerzo al 
manipular objetos
Fatiga Muscular Lumbalgia
DS-005-2012-TR     
DS-017-2017-TR
3 3 2 3 11 3 33 IT SI
X Ergonómicos
sobrecarga de 
peso mas de LMP 
en movimiento
dolor lumbar Fatiga Muscular
DS-005-2012-TR     
DS-017-2017-TR













DS-005-2012-TR     
DS-017-2017-TR
3 3 2 2 10 1 10 MO SI
X Químicos






Irritación de la 
vista y piel
DS-005-2012-TR     
DS-017-2017-TR












DS-005-2012-TR     
DS-017-2017-TR
3 3 2 2 10 2 20 IM SI
Movilizacion de equipos moviles 
y pesados
X Mecánicos
Carga y descarga 






DS-005-2012-TR     
DS-017-2017-TR




1. Charla de inicio de jornada
2. ATS de la actividad,
3. Uso adecuado de los EPP,
4.Inspección de herramientas 
manuales
5.-Programa de ergonomía         6. 
Pautas activas           7.Difusión de 
procedimientos con sobre carga 
de peso y trabajo de pie
SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA

































MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS
MATRIX HAZARD IDENTIFICATION AND RISK ASSESSMENT 
Método (1) basado según lo indicado en el Anexo (3) de la R.M. 050-2013-TR "Guía Básica sobre SGSST" - Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos
SERVICIOS MUNICIPALESMUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
Fumigar avenidas 
princiaples y  lugares  
con mayor presencia 
de personas
ORDEN Y LIMPIEZA DEL 
DISTRITO DE LA ESPERANZA 
EN FORMA INTEGRAL.
Carga y Descarga de 
Herramientas y 
Materiales
May-20 PUESTO DE TRABAJO:
PROCESO ACTIVIDAD  DE TRABAJO
Recojo de residuos 
sólidos
TRABAJO DE LIMPIEZA EN 
CAMPO DEL AUXILIAR DE 
RECOJO DE RESIDUOS 
SOLIDOS Y OTROS 









































Lesión física sin 
incapacidad
DS-005-2012-
TR     DS-017-
2017-TR
2 3 2 3 10 2 20 IM SI
1. Charla de inicio de jornada
2. ATS de la actividad,
3. Uso adecuado de los EPP,




Liquidos en el 
Suelo




TR     DS-017-
2017-TR
2 3 2 3 10 2 20 IM SI
1. Charla de inicio de jornada
2. ATS de la actividad,
3. Uso adecuado de los EPP,




uso de soportes 







lesiones leves o 
graves
DS-005-2012-
TR     DS-017-
2017-TR
3 3 2 3 11 2 22 IM SI
1. Charlas de inicio de jornada                      
2. uso adecuados de EPPS                      
3. inspeccion de SST                                  








musculares  leves 
o graves
DS-005-2012-
TR     DS-017-
2017-TR
3 3 2 3 11 3 33 IT SI
1. Charlas de inicio de jornada                      
2. uso adecuados de EPPS                      
3. inspeccion de SST                                  








featiga , lesiones 
leves o graves
DS-005-2012-
TR     DS-017-
2017-TR
3 3 2 2 10 2 20 IM SI
1. Charla de inicio de jornada
2. ATS de la actividad,
3. Uso adecuado de los EPP,












heridas en la piel
DS-005-2012-
TR     DS-017-
2017-TR
2 3 2 3 10 2 20 IM SI
1. Charla de inicio de jornada
2. ATS de la actividad,
3. Uso adecuado de los EPP,
4.Inspección de herramientas 
manuales
5.-Programa de ergonomía
X Físicos Radiación UV
Exposición a 
radiación UV
Quemaduras en la 
piel, 
enfermedades a la 
piel
DS-005-2012-
TR     DS-017-
2017-TR
2 3 2 3 10 2 20 IM SI
1. Charla de inicio de jornada
2. ATS de la actividad,
3. Uso adecuado de los EPP,













TR     DS-017-
2017-TR
3 2 3 3 11 2 22 IM SI
1. Charla de inicio de jornada                     
2. USO adecuado de EEP                            
3. Programas de desinfección y lavado 
de manos                                                           









TR     DS-017-
2017-TR
1 3 2 2 8 2 16 MO SI
1. Charla de inicio de jornada
2. ATS de la actividad,
3. Uso adecuado de los EPP,












TR     DS-017-
2017-TR
2 3 2 3 10 2 20 IM SI
1. Charla de inicio de jornada
2. ATS de la actividad,
3. Uso adecuado de los EPP,
4.Inspección de herramientas 
manuales
X Químicos











TR     DS-017-
2017-TR
2 3 2 3 10 3 30 IT SI
1. Charla de inicio de jornada
2. ATS de la actividad,
3. Uso adecuado de los EPP,
















TR     DS-017-
2017-TR
2 3 2 3 10 3 30 IT SI
1. Charla de inicio de jornada
2. ATS de la actividad,
3. Uso adecuado de los EPP,











TR     DS-017-
2017-TR
2 3 2 3 10 3 30 IT SI
1. Charla de inicio de jornada
2. ATS de la actividad,
3. Uso adecuado de los EPP,











TR     DS-017-
2017-TR
2 3 2 3 10 3 30 IT SI
1. Charla de inicio de jornada
2. ATS de la actividad,
3. Uso adecuado de los EPP,













TR     DS-017-
2017-TR
2 3 2 3 10 2 20 IM SI
1. Charla de inicio de jornada
2. ATS de la actividad,
3. Uso adecuado de los EPP,










TR     DS-017-
2017-TR
1 3 2 3 9 2 18 IM SI
1. Charla de inicio de jornada
2. ATS de la actividad,
3. Uso adecuado de los EPP,









TR     DS-017-
2017-TR
2 3 2 3 10 2 20 IM SI
1. Charla de inicio de jornada
2. ATS de la actividad,
3. Uso adecuado de los EPP,












TR     DS-017-
2017-TR
2 3 2 2 9 2 18 IM SI
1. Charla de inicio de jornada
2. ATS de la actividad,
3. Uso adecuado de los EPP,











TR     DS-017-
2017-TR
2 3 2 2 9 2 18 IM SI
1. Charla de inicio de jornada
2. ATS de la actividad,
3. Uso adecuado de los EPP,













TR     DS-017-
2017-TR
2 3 2 2 9 2 18 IM SI
1. Charla de inicio de jornada,
2. ATS,
3. dotación de EPP,
4. Capacitacion en proteccion 
respiratoria










TR     DS-017-
2017-TR
2 3 2 2 9 2 18 IM SI
Charla de inicio de jornada, ATS,
Uso adecuado del EPP. Pausas 
Activas
X Psicosociales Trabajo Repetitivo Fatiga Muscular Lumbalgia
DS-005-2012-
TR     DS-017-
2017-TR
2 3 2 2 9 2 18 IM SI
Charla de inicio de jornada, ATS,
Uso adecuado del EPP.










TR     DS-017-
2017-TR
2 3 2 2 9 2 18 IM SI
Charla de inicio de jornada, ATS,
Uso de EPP,
Cambio diario de bolsas para 
desechos. Uso de manga larga
Desinsectacion
Capacitacion en proteccion contra el 
dengue
Programa de vigilancia contra el 
dengue




por material de 
contrucción en las 
calles





TR     DS-017-
2017-TR
3 3 2 2 10 2 20 IM SI
1.Charla de inicio de jornada                      
2. USO adecuados de EPP                       










TR     DS-017-
2017-TR
2 3 2 2 9 2 18 IM SI
Charla de inicio de jornada, ATS,
dotación de EPP. Programa de 
ergonomia
Capacitacion en riesgos ergonomicos
Uso de ayudas mecanicas (bugui)5. 
Pausas Activas













TR     DS-017-
2017-TR
2 3 2 2 9 3 27 IT SI
1.-Charlas de inicio de la jornada
2. Check List de pre uso
3. Difusion del procedimiento de 
operación con Equipo Pesado
4. Llenado de ATS
5. Programa de mantenimiento 
preventivo











TR     DS-017-
2017-TR
2 3 2 2 9 2 18 IM SI
1.-Charlas de inicio de la jornada
2. Check List de pre uso
3. Difusion del procedimiento de 
operación con Equipo Pesado





peso mas de 
LMP en 
movimiento
dolor lumbar Fatiga Muscular
DS-005-2012-
TR     DS-017-
2017-TR
3 3 2 2 10 2 20 IM SI
1.-Charlas de inicio de la jornada
2. Check List de pre uso
3. Difusion del procedimiento de 
operación con Equipo Pesado

















TR     DS-017-
2017-TR
3 3 2 2 10 1 10 MO SI
1. charlas de inicio de jornada                  
2. Difusión de procedimientos con 
sobrecarga de peso.                                    
3. etrega y uso de EPP 
correspondientes                                           
4. pausas activas
X Químicos






Irritación de la 
vista y piel
DS-005-2012-
TR     DS-017-
2017-TR
3 3 2 2 10 2 20 IM SI
1. charlas de inicio de jornada                  
2. Difusión de procedimientos con 
sobrecarga de peso.                                    
3. etrega y uso de EPP 















TR     DS-017-
2017-TR
3 3 2 2 10 2 20 IM SI
1. charlas de inicio de jornada                  
2. Difusión de procedimientos con 
sobrecarga de peso.                                    
3. etrega y uso de EPP 
correspondientes                                           
4. pausas activas








TR     DS-017-
2017-TR
2 3 2 3 10 3 30 IT SI
1.-Charlas de inicio de la jornada
2. ATS de la actividad
3. Uso Obligatorio de EPP
4. Uso de ayudas mecanicas 
(bugui)
5. Programa de ergonomia
6. Capacitacion en levantamiento 
de cargas
5. Pausas Activas











TR     DS-017-
2017-TR
2 3 2 2 9 3 27 IT SI
1.-Charlas de inicio de la jornada
2. ATS de la actividad
3. Uso Obligatorio de EPP
4. Uso de ayudas mecanicas 
(bugui)
5. Programa de ergonomia

















princiaples y  




ORDEN Y LIMPIEZA DEL DISTRITO 
DE LA ESPERANZA EN FORMA 
INTEGRAL.
TRABAJO DE LIMPIEZA EN 
CAMPO DEL RECOLECTOR DE 
RECOJO DE RESIDUOS 


























de desperdicio a 
camión 
compactadora 


























SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA
MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS
MATRIX HAZARD IDENTIFICATION AND RISK ASSESSMENT 
Método (1) basado según lo indicado en el Anexo (3) de la R.M. 050-2013-TR "Guía Básica sobre SGSST" - Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA SERVICIOS MUNICIPALES
ÁREA:
ACT.ECONOM:





















































DS-005-2012-TR     
DS-017-2017-TR
1 3 2 3 9 2 18 IM SI
1. Charla de inicio de 
jornada





X Locativos Pisos a desnivel Tropiezos, caídas Golpes, fracturas
DS-005-2012-TR     
DS-017-2017-TR
1 3 2 3 9 2 18 IM SI
1. Charla de inicio de 
jornada









DS-005-2012-TR     
DS-017-2017-TR
1 3 2 3 9 2 18 IM SI
1. Charla de inicio de 
jornada
2. ATS de la actividad,
3. Uso adecuado de los 
EPP,
X Físicos Radiación UV
Exposición a 
radiación UV
Quemaduras en la 
piel, 
enfermedades a la 
piel
DS-005-2012-TR     
DS-017-2017-TR
1 3 2 3 9 2 18 IM SI
1. Charla de inicio de 
jornada
2. ATS de la actividad,
3. Uso adecuado de los 
EPP,
X Mecánicos
Autopartes en mal 
estado
Atropello, pérdida 
de control del 
vehículo
Fracturas en el 
cráneo, golpes, 
muerte
DS-005-2012-TR     
DS-017-2017-TR
2 3 2 2 9 2 18 IM SI
1. Charla de inicio de 
jornada
2. ATS de la actividad





DS-005-2012-TR     
DS-017-2017-TR
2 3 2 3 10 2 20 IM SI
1. Charla de inicio de 
jornada
2. ATS de la actividad
X Locativos
Mal uso de sirena 







DS-005-2012-TR     
DS-017-2017-TR
2 3 2 3 10 3 30 IT SI
1. Charla de inicio de 
jornada
2. ATS de la actividad
X Locativos





Golpes, caídas de 
los ocupantes del 
vehículo
DS-005-2012-TR     
DS-017-2017-TR
2 3 2 3 10 2 20 IM SI
1. Charla de inicio de 
jornada
2. ATS de la actividad






roturas de los 
ocupantes del 
vehículo.
DS-005-2012-TR     
DS-017-2017-TR
2 3 2 3 10 2 20 IM SI
1. Charla de inicio de 
jornada






fracturas o muerte 
del agraviado
DS-005-2012-TR     
DS-017-2017-TR
2 3 2 3 10 3 30 IT SI
1. Charla de inicio de 
jornada









DS-005-2012-TR     
DS-017-2017-TR
2 3 2 3 10 2 20 IM SI
1. Charla de inicio de 
jornada








DS-005-2012-TR     
DS-017-2017-TR
1 3 2 3 9 2 18 IM SI
1. Charla de inicio de 
jornada
2. ATS de la actividad
X Químicos
Presencia de 








DS-005-2012-TR     
DS-017-2017-TR
2 3 2 3 10 2 20 IM SI
1.-Charla de inicio de 
jornada
2.-ATS.







DS-005-2012-TR     
DS-017-2017-TR
1 3 2 3 9 3 27 IT SI
1. Charla de inicio de 
jornada
2. ATS de la actividad
X Químicos




DS-005-2012-TR     
DS-017-2017-TR
1 3 2 3 9 3 27 IT SI
1. Charla de inicio de 
jornada
2. ATS de la actividad






DS-005-2012-TR     
DS-017-2017-TR
1 3 2 3 9 2 18 IM SI
1. Charla de inicio de 
jornada
2. ATS de la actividad,











DS-005-2012-TR     
DS-017-2017-TR
1 3 2 3 9 2 18 IM SI
1. Charla de inicio de 
jornada








DS-005-2012-TR     
DS-017-2017-TR
1 3 2 3 9 3 27 IT SI
1. Charla de inicio de 
jornada











DS-005-2012-TR     
DS-017-2017-TR
1 3 2 3 9 2 18 IM SI
1. Charla de inicio de 
jornada
2. ATS de la actividad,
X Biológicos
Enfermedades en 
la piel, alergías, 
infecciones.
DS-005-2012-TR     
DS-017-2017-TR
3 3 2 3 11 2 22 IM SI
1. Charla de inicio de 
jornada
2. ATS de la actividad,
3. Uso adecuado de los 
EPP,
X Biológicos Covid-19
DS-005-2012-TR     
DS-017-2017-TR             
RM-239-2020-
MINSA
3 3 2 3 11 2 22 IM SI
1. Charla de inicio de 
jornada
2. ATS de la actividad,










DS-005-2012-TR     
DS-017-2017-TR
3 3 2 3 11 3 33 IT SI
1. Charla de inicio de 
jornada
2. ATS de la actividad,
3. Uso adecuado de los 
EPP,
X Químicos
Falta de visibilidad 







DS-005-2012-TR     
DS-017-2017-TR
1 3 2 3 9 3 27 IT SI
1. Charla de inicio de 
jornada
2. ATS de la actividad,




CHOFER PARA VEHÍCULO RECOLECTOR
MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS
MATRIX HAZARD IDENTIFICATION AND RISK ASSESSMENT 
Método (1) basado según lo indicado en el Anexo (3) de la R.M. 050-2013-TR "Guía Básica sobre SGSST" - Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos






la zona de trabajo 





































ORDEN Y LIMPIEZA DEL DISTRITO 
DE LA ESPERANZA EN FORMA 
INTEGRAL.
TRABAJO OPERATIVO EN 
CAMPO DEL CHOFER DE 
VEHÍCULO RECOLECTOR  
Inspección 
vehícular
Conducir bajo la 
influencia del 










































DS-005-2012-TR     
DS-017-2017-TR
1 2 2 1 6 3 18 IM SI
1. Inspección diaria del 
vehículos antes del uso.
2. Uso de casco de 
seguridad al manejar
3. Uso de rodilleras y 
coderas
4. Respetar las normas y 
señales de transito
X Locativos Choques Heridas, muerte
DS-005-2012-TR     
DS-017-2017-TR
1 2 2 2 7 3 21 IM SI
1. Inspección diaria del 
vehículos antes del uso.
X Locativos Ruidos extraños
Hipoacusia por el ruido 
del motor
DS-005-2012-TR     
DS-017-2017-TR
1 2 2 2 7 2 14 MO SI
1. Inspección diaria del 
vehículos antes del uso.
2. Realizar el mantenimiento 
regular de los vehículos
X Psicosocial
Condiciones de 




Heridas, muerte, daños 
en el cuerpo
DS-005-2012-TR     
DS-017-2017-TR
1 2 2 2 7 3 21 IM SI
1. NO exceder los limites de 
velocidad
2. Manejar a la defensiva




vías en mal 
estado.
Inhalación de 




DS-005-2012-TR     
DS-017-2017-TR
1 2 2 1 6 2 12 MO SI
1. Uso de casco de 
seguridad al manejar
X Físicos
Rutas de transito 
congestionadas
Ruidos externos Hipoacusia, sordera
DS-005-2012-TR     
DS-017-2017-TR
1 2 2 2 7 2 14 MO SI
1. Uso de casco de 
seguridad al manejar
X Locativos







DS-005-2012-TR     
DS-017-2017-TR
1 2 2 2 7 3 21 IM SI
1. NO exceder los limites de 
velocidad
2. Manejar a la defensiva
3. Respetar las señales de 
transito
4. No acercarse demasiado 







DS-005-2012-TR     
DS-017-2017-TR
1 2 2 2 7 3 21 IM SI
1. NO exceder los limites de 
velocidad
2. Manejar a la defensiva









DS-005-2012-TR     
DS-017-2017-TR
1 2 2 2 7 3 21 IM SI
1.NO exceder los limites de 
velocidad
2. Manejar a la defensiva









DS-005-2012-TR     
DS-017-2017-TR
1 2 2 3 8 3 24 IM SI
1. Evitar conducir si no se 










DS-005-2012-TR     
DS-017-2017-TR
1 2 2 1 6 3 18 IM SI
1. NO exceder los limites de 
velocidad









DS-005-2012-TR     
DS-017-2017-TR
1 2 2 1 6 3 18 IM SI
1. NO exceder los limites de 
velocidad
2. Manejar a la defensiva
3. Respetar las señales de 
transito
4. No acercarse demasiado 








DS-005-2012-TR     
DS-017-2017-TR             
RM-239-2020-
MINSA
1 2 2 1 6 2 12 MO SI










DS-005-2012-TR     
DS-017-2017-TR
1 2 2 1 6 3 18 IM SI
1. NO exceder los limites de 
velocidad
2. Manejar a la defensiva
3. Respetar las señales de 
transito
MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS
MATRIX HAZARD IDENTIFICATION AND RISK ASSESSMENT 
Método (1) basado según lo indicado en el Anexo (3) de la R.M. 050-2013-TR "Guía Básica sobre SGSST" - Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos
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inadecuada en la 
conducción
Choque contra 




DS-005-2012-TR     
DS-017-2017-TR
1 3 2 3 9 2 18 IM SI
1. Charla de inicio de 
jornada









DS-005-2012-TR     
DS-017-2017-TR
1 3 2 3 9 3 27 IT SI
1. Charla de inicio de 
jornada
2. ATS de la actividad
X Locativos




DS-005-2012-TR     
DS-017-2017-TR
1 3 2 3 9 3 27 IT SI
1. Charla de inicio de 
jornada
2. ATS de la actividad




enfermedades en la piel
DS-005-2012-TR     
DS-017-2017-TR
1 3 2 3 9 2 18 IM SI
1. Charla de inicio de 
jornada
2. ATS de la actividad,











DS-005-2012-TR     
DS-017-2017-TR
1 3 2 3 9 2 18 IM SI
1. Charla de inicio de 
jornada







DS-005-2012-TR     
DS-017-2017-TR
1 3 2 3 9 3 27 IT SI
1. Charla de inicio de 
jornada










DS-005-2012-TR     
DS-017-2017-TR
1 3 2 3 9 2 18 IM SI
1. Charla de inicio de 
jornada
2. ATS de la actividad,
X Químicos
Falta de visibilidad 






DS-005-2012-TR     
DS-017-2017-TR
1 3 2 3 9 3 27 IT SI
1. Charla de inicio de 
jornada
2. ATS de la actividad,





DS-005-2012-TR     
DS-017-2017-TR
2 3 2 3 10 2 20 IM SI
1. Charla de inicio de 
jornada
2. ATS de la actividad,
X Locativos
Mal uso de sirena 






DS-005-2012-TR     
DS-017-2017-TR
2 3 2 3 10 2 20 IM SI
1. Charla de inicio de 
jornada
2. ATS de la actividad
X Locativos





Golpes, caídas de los 
ocupantes del vehículo
DS-005-2012-TR     
DS-017-2017-TR
2 3 2 3 10 2 20 IM SI
1. Charla de inicio de 
jornada







DS-005-2012-TR     
DS-017-2017-TR
1 3 2 3 9 2 18 IM SI
1. Charla de inicio de 
jornada
2. ATS de la actividad
X Químicos
Presencia de 







DS-005-2012-TR     
DS-017-2017-TR
2 3 2 3 10 2 20 IM SI
1.-Charla de inicio de 
jornada
2.-ATS.
3.- Uso obligatorio de 
respirador molde
X Ergonómicos Trabajo repetitivo Sobreesfuerzo 
Enfermedades 
musculoesqueleticas
DS-005-2012-TR     
DS-017-2017-TR
2 3 2 3 10 2 20 IM SI




MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS
MATRIX HAZARD IDENTIFICATION AND RISK ASSESSMENT 
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ORDEN Y LIMPIEZA DEL DISTRITO 
DE LA ESPERANZA EN FORMA 
INTEGRAL. (GESTIONES)
TRABAJO OPERATIVO EN 









Conducir bajo la 
influencia del 



























































Golpes, fatiga visual DS-005-2012-TR     1 2 2 1 6 2 12 MO SI
1. Charla de inicio de 
jornada






Cortocircuito Electrocucuión DS-005-2012-TR     1 2 2 2 7 3 21 IM SI
1. Charla de inicio de 
jornada










DS-005-2012-TR     1 2 2 2 7 3 21 IM SI
1. Charla de inicio de 
jornada








DS-005-2012-TR     1 2 2 2 7 2 14 MO SI
1. Charla de inicio de 
jornada









DS-005-2012-TR     1 2 2 1 6 2 12 MO SI
1. Charla de inicio de 
jornada
2.- Realizar pausas 
activas 
X Locativos





Golpes, fracturas DS-005-2012-TR     1 2 2 2 7 3 21 IM SI
1. Charla de inicio de 
jornada









DS-005-2012-TR     1 2 2 2 7 2 14 MO SI
1. Charla de inicio de 
jornada













lesiones leves, tunel 
carpiano
DS-005-2012-TR     1 2 2 2 7 2 14 MO SI
!. Suspervisión de 
SST         2. Charlas 








DS-005-2012-TR     1 2 2 2 7 2 14 MO SI
1. Charla de inicio de 
jornada









DS-005-2012-TR     1 2 2 2 7 2 14 MO SI
1. Charla de inicio de 
jornada








Fatiga visual, pérdida 
de visión.
DS-005-2012-TR     1 2 2 3 8 2 16 MO SI
1. Charla de inicio de 
jornada







Estrés térmico DS-005-2012-TR     1 2 2 1 6 2 12 MO SI
1. Charla de inicio de 
jornada
2.- Realizar pausas 
activas 
X Locativos
Útiles de oficina 
punzo cortantes
Cortes Heridas DS-005-2012-TR     1 2 2 1 6 2 12 MO SI
1. Charla de inicio de 
jornada









DS-005-2012-TR     1 2 2 1 6 2 12 MO SI
1. Charla de inicio de 
jornada








DS-005-2012-TR     1 2 2 2 7 3 21 IM SI
1.-Charla de inicio de 
jornada
2.- Pausas activas
MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS
MATRIX HAZARD IDENTIFICATION AND RISK ASSESSMENT 
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ORDEN Y LIMPIEZA DEL 
DISTRITO DE LA ESPERANZA 
EN FORMA INTEGRAL. 
(GESTIONES)
GESTIÓN DEL ORDEN Y 
LIMPIEZA DEL DISTRITO DE LA 



















































DS-005-2012-TR     1 2 2 1 6 2 12 MO SI
1. Charla de inicio de 
jornada
2.- Inspección de 
herramientas manuales
X Locativos





Golpes, fracturas DS-005-2012-TR     1 2 2 2 7 3 21 IM SI
1. Charla de inicio de 
jornada
2.- Inspección de lugar 
de trabajo
X Eléctricos Cables expuestos
Contacto directo 
a la electricidad
Electrocución DS-005-2012-TR     1 2 2 2 7 3 21 IM SI
1. Charla de inicio de 
jornada








DS-005-2012-TR     1 2 2 2 7 2 14 MO SI
1. Charla de inicio de 
jornada





Tropiezos Golpes, contusiones DS-005-2012-TR     1 2 2 1 6 2 12 MO SI
1. Charla de inicio de 
jornada





Fátiga Somnolencia, desmayos DS-005-2012-TR     1 2 2 2 7 2 14 MO SI
1. Charla de inicio de 
jornada




archivos  encima 
de los Estantes 
Caída del Material Golpes, cortes, fracturas DS-005-2012-TR     1 2 2 2 7 2 14 MO SI
1. Charla de inicio de 
jornada







Lumbalgia DS-005-2012-TR     1 2 2 2 7 2 14 MO SI
1. Charla de inicio de 
jornada




monitor  de PC
Cansancio visual Perdidad de la visiòn DS-005-2012-TR     1 2 2 2 7 3 21 IM SI
1. Charla de inicio de 
jornada






Tropiezos Golpes, fracturas DS-005-2012-TR     1 2 2 3 8 2 16 MO SI
1. Charla de inicio de 
jornada






Falta de rendimiento, 
falta de concentraciòn
DS-005-2012-TR     1 2 2 1 6 2 12 MO SI
1. Charla de inicio de 
jornada
2.- Realizar pausas 
activas 
X Ergonómicos Fatiga muscular
Riesgo 
ergonómico
Lumbalgia DS-005-2012-TR     1 2 2 1 6 2 12 MO SI
1. Charla de inicio de 
jornada




archivos  encima 
de los Estantes 
Caída del Material Golpes, cortes, fracturas DS-005-2012-TR     1 2 2 1 6 2 12 MO SI
1. Charla de inicio de 
jornada





Tropiezos, caídas Golpes, fatiga visual DS-005-2012-TR     1 2 2 2 7 2 14 MO SI
1.-Charla de inicio de 
jornada
2.- Pausas activas
X Locativos Piso a desnivel Caidas Golpes, fracturas DS-005-2012-TR     1 2 2 2 7 2 14 MO SI









DS-005-2012-TR     1 2 2 2 7 2 14 MO SI











Golpes, contusiones DS-005-2012-TR     1 2 2 2 7 2 14 MO SI





archivos  encima 
de los estantes 
Caída del material Golpes, cortes, fracturas DS-005-2012-TR     1 2 2 2 7 2 14 MO SI










DS-005-2012-TR     
DS-017-2017-TR             
RM-239-2020-MINSA
1 2 2 1 6 2 12 MO SI






Tropiezos Golpes, contusiones DS-005-2012-TR     1 2 2 2 7 2 14 MO SI
1.-Charla de inicio de 
jornada
2.- Pausas activas
MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS
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TRABAJO ADMINISTRATIVO DE 
LA SECRETARIA (Distrito de La 
Esperanza)
INFORMAR Y RECEPCIONAR 
TODO LO REFERENTE AL ORDEN 
Y LIMPIEZA DEL DISTRITO DE LA 






















anotación de todos 










































Caidas Golpes, fracturas DS-005-2012-TR     1 2 2 1 6 2 12 MO SI
1. Charla de inicio de 
jornada







Golpes DS-005-2012-TR     1 2 2 2 7 1 7 TO NO
1. Charla de inicio de 
jornada
2.- Inspección de lugar 
de trabajo
X Locativos






Caídas, robos DS-005-2012-TR     1 2 2 2 7 2 14 MO SI
1. Charla de inicio de 
jornada







Información incorrecta DS-005-2012-TR     1 2 2 2 7 1 7 TO NO
1. Charla de inicio de 
jornada
2.- Inspección de lugar 
de trabajo
X Locativos





Golpes, fracturas DS-005-2012-TR     1 2 2 1 6 2 12 MO SI
1. Charla de inicio de 
jornada







Electrocución DS-005-2012-TR     1 2 2 2 7 2 14 MO SI
1. Charla de inicio de 
jornada
2.- Inspección de lugar 
de trabajo
X Locativos
Piso mojado o 
húmedo
Resbalones Golpes, fracturas DS-005-2012-TR     1 2 2 2 7 2 14 MO SI
1. Charla de inicio de 
jornada







Golpes, fatiga visual, 
enfermedades 
visuales, rajaduras en 
el cráneo
DS-005-2012-TR     1 2 2 2 7 2 14 MO SI
1. Charla de inicio de 
jornada










DS-005-2012-TR     1 2 2 2 7 2 14 MO SI
1. Charla de inicio de 
jornada






Caidas por mala 
orientaciòn
Golpes, contusiones, 
heridas graves o leves
DS-005-2012-TR     1 2 2 3 8 3 24 IM SI
1. Charla de inicio de 
jornada




archivos  encima 





DS-005-2012-TR     1 2 2 1 6 2 12 MO SI
1. Charla de inicio de 
jornada








DS-005-2012-TR     1 2 2 1 6 2 12 MO SI
1. Charla de inicio de 
jornada










DS-005-2012-TR     1 2 2 1 6 2 12 MO SI
1. Charla de inicio de 
jornada





Tropiezos Golpes, contusiones DS-005-2012-TR     1 2 2 2 7 2 14 MO SI





archivos  encima 





DS-005-2012-TR     1 2 2 2 7 2 14 MO SI








Lumbalgia DS-005-2012-TR     1 2 2 2 7 2 14 MO SI





monitor  de PC
cansancio visual Perdidad de la visiòn DS-005-2012-TR     1 2 2 2 7 3 21 IM SI







Tropiezos Golpes, fracturas DS-005-2012-TR     1 2 2 2 7 2 14 MO SI









falta de rendimiento DS-005-2012-TR     1 2 2 2 7 2 14 MO SI
1.-Charla de inicio de 
jornada
2.- Pausas activas
X Ergonómicos Fatiga muscular
Riesgo 
ergonómico
Lumbalgia DS-005-2012-TR     1 2 2 2 7 2 14 MO SI





archivos  encima 





DS-005-2012-TR     1 2 2 2 7 2 14 MO SI








Golpes, fatiga visual DS-005-2012-TR     1 2 2 2 7 2 14 MO SI
1.-Charla de inicio de 
jornada
2.- Pausas activas
X Locativos Piso a desnivel Caidas Golpes, fracturas DS-005-2012-TR     1 2 2 2 7 2 14 MO SI









DS-005-2012-TR     1 2 2 2 7 2 14 MO SI











Golpes, contusiones DS-005-2012-TR     1 2 2 2 7 2 14 MO SI





archivos  encima 





DS-005-2012-TR     1 2 2 2 7 2 14 MO SI






Tropiezos Golpes, contusiones DS-005-2012-TR     1 2 2 2 7 2 14 MO SI





a otros locales 
en zonas 
peligrosas
Robos Corte, Golpes DS-005-2012-TR     1 2 2 2 7 2 14 MO SI











DS-005-2012-TR     1 2 2 2 7 3 21 IM SI










DS-005-2012-TR     1 2 2 2 7 3 21 IM SI











DS-005-2012-TR     1 2 2 2 7 2 14 MO SI
1.-Charla de inicio de 
jornada
2.- Pausas activas
X Físicos Radiación solar
Contacto directo 
con la piel
Quemaduras de la piel 
por los rayos UV
DS-005-2012-TR     1 2 2 2 7 2 14 MO SI




Externas al local 
de trabajo
APOYAR EN TODO LO 
REFERENTE AL ORDEN Y 
LIMPIEZA DEL DISTRITO DE LA 
ESPERANZA
TRABAJO ADMINISTRATIVO DEL 
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Atrapamientos, caídas DS-005-2012-TR     1 2 2 1 6 2 12 MO SI
1. Charla de inicio de 
jornada






DS-005-2012-TR     1 2 2 2 7 3 21 IM SI
1. Charla de inicio de 
jornada
2.- Inspección de lugar 
de trabajo
X Locativos Camión recolector
Posible 
atropellamiento 
por camion en el 
área de 
embarque.
DS-005-2012-TR     1 2 2 2 7 3 21 IM SI
1. Charla de inicio de 
jornada
2.- Inspección de lugar 
de trabajo
X Psicosocial Objetos en el piso
Tropiezos a nivel 
de piso con 
objetos, alfombra 
o mal paso.
Golpes, hematomas DS-005-2012-TR     1 2 2 2 7 2 14 MO SI
1. Charla de inicio de 
jornada
2.- Inspección de lugar 
de trabajo
X Locativos






niveles altos de la 
bodega. Golpes, fracturas DS-005-2012-TR     1 2 2 1 6 2 12 MO SI
1. Charla de inicio de 
jornada
2.- Realizar pausas 
activas 
X Eléctricos Apilación de cajas Caída de cajas
Golpes, fracturas, 
roturas de cráneo
DS-005-2012-TR     1 2 2 2 7 2 14 MO SI
1. Charla de inicio de 
jornada
2.- Inspección de lugar 
de trabajo
X Locativos Objetos en la bodega 
Choque contra 
los objetos o 
caída de los 
mismos
Fracturas, golpes DS-005-2012-TR     1 2 2 2 7 2 14 MO SI
1. Charla de inicio de 
jornada
2.- Inspección de lugar 
de trabajo
X Físicos
Objetos ubicados en 
niveles altos
Caída de cajas 
apiladas en 
niveles altos.
Roturas de cráneo, 
golpes
DS-005-2012-TR     1 2 2 2 7 2 14 MO SI
1. Charla de inicio de 
jornada
2.- Realizar pausas 
activas 
X Eléctricos Cables en mal estado
Instalaciones 
eléctricas en mal 
estado
DS-005-2012-TR     1 2 2 2 7 3 21 IM SI
1. Charla de inicio de 
jornada










DS-005-2012-TR     1 2 2 3 8 3 24 IM SI
1. Charla de inicio de 
jornada









Cortes, heridas DS-005-2012-TR     1 2 2 1 6 2 12 MO SI
1. Charla de inicio de 
jornada
2.- Realizar pausas 
activas 
X Locativos Baja iluminación Iluminación
Daño a la visión, pérdida 
ocular
DS-005-2012-TR     1 2 2 1 6 3 18 IM SI
1. Charla de inicio de 
jornada
2.- Inspección de 
herramientas manuales
X Ergonómicos
Ruido pasado los 
límites permisibles
Ruido Sordera DS-005-2012-TR     1 2 2 1 6 3 18 IM SI
1. Charla de inicio de 
jornada
2.- Realizar pausas 
activas 
X Locativos Falta de ventilación
Temperatura 
ambiente
Estrés térmico DS-005-2012-TR     1 2 2 2 7 1 7 TO NO
1.-Charla de inicio de 
jornada
2.- Pausas activas
X Ergonómicos Posturas inadecudas
Riesgo 
ergonómico
Lumbalgia DS-005-2012-TR     1 2 2 2 7 2 14 MO SI





monitor  de PC
cansancio visual Pérdida de la visiòn DS-005-2012-TR     1 2 2 2 7 3 21 IM SI







Tropiezos Golpes, fracturas DS-005-2012-TR     1 2 2 2 7 2 14 MO SI









falta de rendimiento DS-005-2012-TR     1 2 2 2 7 1 7 TO NO
1.-Charla de inicio de 
jornada
2.- Pausas activas
X Ergonómicos Fatiga muscular
Riesgo 
ergonómico
Lumbalgia DS-005-2012-TR     1 2 2 2 7 2 14 MO SI




Exceso de archivos  






DS-005-2012-TR     1 2 2 2 7 2 14 MO SI








Golpes, fatiga visual DS-005-2012-TR     1 2 2 2 7 2 14 MO SI





otros locales en 
zonas peligrosas
Robos Corte, Golpes DS-005-2012-TR     1 2 2 2 7 2 14 MO SI










DS-005-2012-TR     1 2 2 2 7 3 21 IM SI
1.-Charla de inicio de 
jornada
2.- Pausas activas





DS-005-2012-TR     1 2 2 2 7 3 21 IM SI




Veredas o pistas con 




DS-005-2012-TR     1 2 2 2 7 2 14 MO SI










DS-005-2012-TR     
DS-017-2017-TR             
RM-239-2020-
MINSA
1 2 2 1 6 2 12 MO SI
1. Protocolos de 
bioseguridad
X Físicos Radiación solar
Contacto directo 
con la piel
Quemaduras de la piel 
por los rayos UV
DS-005-2012-TR     1 2 2 2 7 2 14 MO SI


















APOYAR EN TODO LO 
REFERENTE AL ORDEN Y 
LIMPIEZA DEL DISTRITO DE LA 
ESPERANZA
TRABAJO ADMINISTRATIVO DEL 




Externas al local 
de trabajo
RIESGO



























MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS
MATRIX HAZARD IDENTIFICATION AND RISK ASSESSMENT 
Método (1) basado según lo indicado en el Anexo (3) de la R.M. 050-2013-TR "Guía Básica sobre SGSST" - Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA ACT.ECONOM: SERVICIOS MUNICIPALES
 
 
ANEXO D3: Plan de vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores 
con riesgo de exposición a Covid – 19 en la subgerencia de limpieza pública de la 
M.D.E- 2020. 
I. DATOS DE LA ENTIDAD PÚBLICA 
El presente Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el 
trabajo es elaborado por Municipalidad Distrital de La Esperanza, con RUC 
N° 20164091547 el cual tiene como dirección Jr. María de Alvear Nro. 999 
Cercado, en la Región La Libertad, de la Provincia de Trujillo, del Distrito de 
La Esperanza. 
 
II. DATOS DE LUGAR DE TRABAJO 
La Municipalidad Distrital de La Esperanza cuenta con diferentes sedes, el 
lugar en el cual se aplicará el Plan será en: 
CENTRO DE UNIDADES O GARAJE MUNICIPAL 
Esq. Av. Condorcanqui e Indoamérica 
III. DATOS DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS 
TRABAJADORES  
 
IV. NÓMINA DE TRABAJADORES POR RIESGO DE EXPOSICIÓN A COVID-
19 
❖ Del total de trabajadores de la Sub gerencia de Limpieza Pública de 
la Municipalidad Distrital de La Esperanza, incluyendo colaboradores 






PROFESIÓN CARGO DNI o RUC 
Luz María Ruiz 
Joaquín 
15/09/1978 Ing. Química 
Jefe de Seguridad 
































- 1 colaborador con riesgo bajo de exposición al COVID – 19  
- 4 posiciones con riesgo bajo de exposición al COVID – 19 
- 93 posiciones con riesgo medio de exposición al COVID – 19 
- No existen posiciones con riesgo alto de exposición al COVID – 
19 
 
❖ El siguiente cuadro detalla las posiciones con riesgo bajo de 
exposición: 
 
❖ El siguiente cuadro detalla las posiciones con riesgo medio de 
exposición: 
❖ Los siguientes cuadros detalla al personal de acuerdo a su riesgo de 
exposición: 















CAS 80638594 Presencial Auxiliar 
NÚMERO DE 
TRABAJADORES 
PUESTO DE TRABAJO 
NIVEL DE 
RIESGO 
1 SUBGERENTE BAJO 
1 APOYO ADMINISTRATIVO BAJO 















AUXILIAR DE RECOLECCIÓN DE 
RESIDUOS SOLIDOS Y OTROS 
MEDIO 
2 AUXILIAR (MENSAJERÍA) MEDIO 
58 
RECOLECTOR DE RESIDUOS 
SÓLIDOS Y OTROS 
MEDIO 
1 TRABAJO DE CAMPO MEDIO 
1 ALMACENERO MEDIO 
2 
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V. RESPONSABILIDADES DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN 
− Informar al personal de salud sobre sus antecedentes patológicos 
(factores de riesgo) y contacto con casos confirmados de COVID-19. 
− Informar a su supervisor, empleador y personal de salud si presenta 
síntomas respiratorios agudos. 
− Colaborar con la evaluación médica y la realización de Prueba Rápida 
COVID- 19 IgM/IgG, así como con la prueba rápida RT-PCR. 
− El uso permanente de mascarillas, el distanciamiento social 
reglamentario y el aseo frecuente y la desinfección de manos con alcohol 
en gel son obligatorios en todo momento. 
Personal de salud: 
− Uso adecuado de los EPP y aplicación de procedimientos e instructivos 
específicos en la atención de pacientes con COVID-19. 
− Realización de Prueba Rápida Covid-19 IgM/IgG cumpliendo con los 
pasos descritos en el instructivo respectivo. 
− Atención y referencia de casos, aplicando el Protocolo COVID-19. 
− Identificar contactos de casos confirmados en el centro de trabajo y en 
áreas de influencia para su manejo. Se coordinará con la Subgerencia 
de Salud y o Supervisión, Seguridad y Salud en el Trabajo (Estas deben 
estar disponibles las 24hrs para atender llamadas). 
 
 
− Comunicar al área de Asistenciado Social los casos sospechosos y 
confirmados que están siendo referidos. 
− Comunicar al Gerente de Recursos Humanos y al Subgerente de 
Supervisión, Seguridad y Salud en el Trabajo las estadísticas de casos. 
Servicio DE ATENCIÓN LAS 24 horas: 
− Atender todas las llamadas aplicando la encuesta COVID-19. 
− Orientar al colaborador o al poblador de áreas de influencia los pasos a 
seguir para el descarte de COVID-19. 
- Epidemiología NATCLAR 
− Reporte, seguimiento y notificación de caso 
- Telemedicina NATCLAR: 
- Tratamiento terapéutico óptimo de los casos complicados de COVID-
19. 
- Tratamiento y control de Trabajadores con enfermedades crónicas a fin 
de disminuir el número de visitas a instalaciones sanitarias. 
- Asistenciado Social: 
− Realizar seguimiento de casos confirmados con sintomatología grave 
referidos para manejo especializado. 
− Asegurar evaluación de contactos de casos confirmados en el grupo 
familiar. 
- Proveedor de Servicios de Salud: 
− Revisar, actualizar e implementar el PROTOCOLO COVID-19 
− Realizar Prueba Rápida Covid-19 IgM/IgG y coordinar la ejecución de 
prueba molecular. 
− Coordinar la implementación del PROTOCOLO COVID-19 con el 
medico ocupacional de la MDE. 
- Subgerente de Supervisión, Seguridad y Salud en el Trabajo: 
− Revisar, actualizar e implementar el PROTOCOLO COVID-19. 
− Aprobar y supervisar la implementación del PROTOCOLO COVID-
19. 
− Monitorear el cumplimiento del PROTOCOLO COVID-19. 
- Gerencia de Recursos Humanos: 
 
 
− Coordinar con las diferentes áreas y contratistas el envío a la Unidad de 
Salud de la lista de los colaboradores esenciales durante el estado de 
aislamiento social, así como los colaboradores que ingresaran en ese 
período. 
− Monitorear el cumplimiento del PROTOCOLO COVID-19. 
- Administración del área: 
− Gestionar los ambientes de aislamiento, así como las condiciones 
recomendadas de limpieza y disposición de residuos 
− Gestionar los recursos necesarios para la implementación del 
PROTOCOLO COVID-19, incluyendo las referencias de casos 
graves. 
Empresa contratista: 
− Cumplir y hacer cumplir el presente protocolo por parte de sus 
colaboradores dentro de nuestras instalaciones. 
− La gestión de salud de la empresa contratista debe estar alineada con los 
protocolos de la Municipalidad de La Esperanza. 
Gerencia Municipal: 
- Aprobar los recursos necesarios para la implementación del 
PROTOCOLO COVID-19. 
- Monitorear el impacto de la infección en la unidad operativa. 
− Subgerencia de Abastecimiento y Control Patrimonial: 
− Enviar una carta a cada empleador relacionado a transporte logístico y 
proveedores de servicios, informando que ningún colaborador con 
síntomas respiratorios, prueba rápida COVID-19 IgM/IgG positiva o 










− El proceso de adquisición tiene las siguientes etapas: 
a. Codificación del material y aceptación de características 
técnicas por el área de Almacén. 
b. El usuario genera el requerimiento de insumos mediante la plataforma de 
SIGA-MEF. 
c. El requerimiento es aprobado por el Gerente de Administración y Finanzas. 
d. El requerimiento aprobado es evaluado por el área de almacén 
para evitar compras innecesarias. 










en doble tela no 




Figura 2 de la 
RM N° 135-
2020-MINSA) 
200 Unidades 2.8 560 
2 
Alcohol gel 380 
ml 




2 Unidades 578 1156 
     4 
Papel Toalla 300 
mt. 38 gr/m2 (por 
hoja) toalla Lima 
50 Unidades 41.7 2085 
     5 
Jabón líquido 400 
mL. 
50 Unidades 7.25 362.5 





medidas 48 cm. 
Largo x 30 cm. 
Ancho x 1.5 cm 
alto 
10 Unidades 40 400 
TOTAL 6763.5 
UNIDAD 
ÍTEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD 




convoca a proveedores, se solicitan cotizaciones y se 
determina la compra. 
f. La orden de compra es aprobada por el Jefe de Compras, el 
Director de Compras o el área de logística, dependiendo del 
monto. 
g. Se envía la orden de compra y hoja de embalaje al proveedor seleccionado. 
h. El proveedor entrega el producto en los almacenes de la institución. 
i. El almacén entrega el producto al usuario que generó el requerimiento. 
 
VII. PROCEDIMIENTO PARA EL REGRESO Y REINCORPORACIÓN AL 
TRABAJO 
PROCESO PARA EL REGRESO AL TRABAJO 
− Se deberán aplicar antes del inicio de las actividades todos los 
lineamientos señalados en el numeral VII.3 del plan, orientado a los 
trabajadores que estuvieron en cuarentena en sus domicilios y no 
presentaron, ni presentan, sintomatología COVID-19, ni fueron caso 
sospechoso o positivo de COVID- 19. 
trabajadores que cuentan con alta epidemiológica COVID-19. En casos 
leves, se reincorpora 14 días calendario después de haber iniciado el 
aislamiento domiciliario. En casos moderados o severos, 14 días 
calendario después de la alta clínica. 
− El profesional de la salud debe contar con todos los datos de los/las 
trabajadores/as, a efectos de realizar el seguimiento clínico y evaluar las 
condiciones de reincorporación al trabajo. 
− El personal que se reincorpora al trabajo debe evaluarse para ver la 
posibilidad de realizar trabajo remoto como primera opción. De ser necesaria 
su trabajo de manera presencial (Caso de trabajadores de oficinas), debe 
usar mascarilla o el equipo de protección respiratoria según su puesto de 
trabajo, durante su jornada laboral, además recibe monitoreo de 
sintomatología COVID-19 por 14 días calendario y se le ubica en un lugar 
de trabajo en el cual no haya aglomeración. 
1. PROCESO PARA LA REINCORPORACIÓN AL TRABAJO 
− Se establece el proceso de reincorporación al trabajo orientado a los 
 
 
− Aquellos puestos con actividades que impliquen una probabilidad elevada 
de generar  una causa directa de daño a la salud del trabajador, como 
consecuencia de haber dejado de laborar durante el periodo de aislamiento 
social obligatorio (cuarentena), el empleador deberá brindar la revisión, 
actualización o reforzamiento de los procedimientos técnicos que realizaba 
el trabajador antes de la cuarentena; esta actividad puede ser presencial o 
virtual según corresponda (Solo en caso de oficinas) dirigida a las funciones 
y riesgos del puesto y, de ser el caso, reforzar la capacitación en el uso de 
los equipos y/o herramientas peligrosas que utiliza para realizar su trabajo. 
Esta medida sólo es aplicable para los trabajadores con dichas 
características que se encuentran en el proceso de regreso y 
reincorporación al trabajo. 
 
− Se deberán considerar en este grupo los trabajadores que presenten los 
siguientes factores de riesgo para COVID -19: Edad mayor de 65 años, 
Hipertensión arterial, Enfermedades cardiovasculares, Cáncer, Diabetes 
Mellitus, Obesidad con IMC de 40 a más, Asma, Enfermedad respiratoria 
crónica, Insuficiencia renal crónica, Enfermedad o tratamiento 
inmunosupresor. 
− Para los trabajadores, contemplados en el listado anterior, y aquellos 
que establezca el Médico, mantendrán la cuarentena domiciliaria según 
lo establezca la normatividad correspondiente. 
− Implementar de ser el caso, el trabajo remoto en el personal 
considerado en grupo de riesgo. 
− El Médico, determinara el seguimiento clínico que corresponda. 
− Los informes clínicos, deberán ser valorados por el Médico, para 
determinar la reincorporación y regreso al trabajo. 
PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO CON RIESGO CRÍTICO EN PUESTOS 
DE TRABAJO (DE CORRESPONDER) 
 
2. REVISIÓN Y REFORZAMIENTO DE COLABORADORES EN 
3. PROCESO PARA EL REGRESO O REINCORPORACIÓN AL TRABAJO 
DE TRABAJADORES CON FACTORES DE RIESGO PARA COVID.19 
 
 
− Los trabajadores que realicen sus funciones a través de trabajo remoto 

















PROCEDIMIENTO PARA EL REGRESO Y REINCORPORACIÓN AL TRABAJO 




















- Parte externa 
- Manubrios 
- Cabina de recolección 
 






































(SI O NO) 
DETALLE/PENDIENTE/POR 
MEJORAR 
Limpieza del centro de Labores  SI   
Desinfección del centro de labores  SI   
Se evalúa la condición de salud de 
todos los trabajadores 
periódicamente 
 NO No se evalúa periódicamente 
1. Toma de temperatura diaria de 
forma aleatoria 
 SI   
2. Ficha de Sintomatología de la 
Covid -19 
 NO 
 Los trabajadores no rinden 
su ficha cada vez que lo 
amerite  
3. Aplicación de pruebas serológicas 
cuando lo ameriten 
 SI   
CASOS SOSPECHOSOS     
Aplicación de la ficha epidemiológica 
de la COVID - 19 establecida por 
MINSA a todos los casos 
sospechosos en trabajadores de bajo 
riesgo. 
 SI   
Identificación de contactos en casos 
sospechosos 
 NO 
 No se sigue la identificación 
de los contactos. 
Se comunica a la autoridad de salud 
de si jurisdicción o EPS para el 
seguimiento de casos 
correspondiente. 
 NO 
 Falta de comunicación con 
el empleador 
Se realiza seguimiento clínico a 
distancia diariamente al trabajador 
identificado como sospechoso. 
 NO 
 Falta de seguimiento hacia 
el trabajador 
MEDIDAS DE HIGIENE     
Se aseguran los puntos de lavado de 
manos con agua potable, jabón 
líquido u jabón desinfectante y papel 
toalla. 
 SI   
Se aseguran puntos de alcohol para 
la desinfección de manos 
 SI   
Se ubica un punto de lavado o de 
dispensador de alcohol en el ingreso 
del centro de trabajo 
 SI   
Los trabajadores proceden al lavado 
de manos previo al inicio de sus 
actividades laborales 
 SI   
Se colocan carteles en partes 
superiores de los puntos de lavado 
para la ejecución adecuada del 
 SI   
 
  
método de lavado correcto o el uso 
de alcohol para la higiene de manos. 
SENSIBILIZACIÓN DE LA 
PREVENCIÓN DEL CONTAGIO EN 
EL CENTRO DE TRABAJO 
    
Se difunde información sobre 
coronavirus y medios de protección 
laboral en lugares visibles 
 SI   
Se difunde información del lavado de 
manos, toser o estornudar 
cubriéndose la boca con la flexura del 
codo, no tocarse el rostro, entre otras 
prácticas de higiene. 
 SI   
Todos los trabajadores utilizan 
mascarilla de acuerdo al nivel de 
riesgo del puesto de trabajo 
 NO  Falta de IPERC 
Se facilitan medios para responder 
las inquietudes de los trabajadores 
respecto a la COVID-19 
 NO 
 Falta de medios 
comunicativos. 
MEDIDAS PREVENTIVAS     
Ambientes adecuadamente 
ventilados 
 SI   
Se cumple con el distanciamiento 
social de 1 metro entre trabajadores, 
además del uso permanente de 
protector respiratorio, mascarilla 
quirúrgica o comunitaria según 
corresponda 
 NO 
 No se está cumpliendo 
adecuadamente 
Existen medidas de protección a los 
trabajadores en puestos de atención 
al cliente, mediante el empleo de 
barreras físicas 
 NO 
 No se hace un contacto 
directo. 
Se evita las conglomeraciones 
durante el ingreso y la salida del 
centro de trabajo 
 SI   
Se establecen puntos estratégicos 
para el acopio y entrega de EPP 
 SI   
Se entrega EPP de acuerdo al riesgo 
del puesto de trabajo 
 NO  Falta de IPERC 
El trabajador utiliza correctamente el 
EPP 
 NO  Falta de capacitación  
Medidas preventivas colectivas 
(Ejemplo: talleres online sobre 
primeros auxilios psicológicos, apoyo 
emocional, Difusión de información 
sobre la COVID-19) 
 NO 




VIGILANCIA DE LA SALUD DEL 
TRABAJADOR 
    
Se controla la temperatura corporal 
de cada trabajador 
 SI   
Se indica evaluación médica de 
síntomas a todo trabajador que 
presente temperatura corporal mayor 
a 38°C 
 SI   
Se consideran medidas de salud 
mental (especificar) 
 NO 
 Falta de ayuda psicológica a 
pacientes Covid. 
Se registra en el SICOVID a todos los 
trabajadores que pasen por una 
prueba de la COVID-19. 
 SI   
Se les otorga aislamiento domiciliario 
cubierto por descanso médico por un 
tiempo no menor a 14 días a aquellos 
diagnosticados con la COVID-19 
 SI   
Se les otorga licencia por un tiempo 
de 14 días a aquellos trabajadores 
que por haber presentado síntomas o 
haber estado en contacto con un 
caso positivo de la COVID-19 
cumplen cuarentena 
 SI   
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COMITÉ DE SEGURIDAD 
Y SALUD EN EL TRABAJO 
Fecha: Fecha: Fecha: 
 
  
ANEXO D5: Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Subgerencia de Limpieza 
Pública – M.D.E, 2020 
 
1. Introducción  
 La Sub gerencia de Limpieza Pública, es aquella Unidad orgánica 
responsable de la completa gestión de manejo de residuos sólidos, 
incluyendo la limpieza de calles, recolección de basura doméstica, el 
transporte y la eliminación final, el reciclaje de residuos y la garantía de los 
mejores servicios de limpieza, en el distrito. 
Este plan está orientado en cumplir con las leyes y regulaciones actuales y 
para cumplir con las políticas internas de seguridad y salud de La Sub 
Gerencia de Limpieza Pública de La Municipalidad Distrital de La 
Esperanza para ejecutar las actividades relacionadas al orden y limpieza 
del distrito. 
Las medidas en que se basa este plan de salud y seguridad ocupacional, 
es en elementos claves como: la capacitación del personal, asegurando el 
compromiso y liderazgo constante del alcalde y la gerencia trabajando en 
equipo, para de esta manera reducir los riesgos en las actividades diarias 
(como las actividades no convencionales) del personal de la sub gerencia 
en mención., a su vez mejorar la implementación de la salud y seguridad 
ocupacional. 
2. Alcance 
Este Plan es aplicable a todos los servidores de forma obligatoria, 
independientemente de su trabajo o sistema de contrato. 
En consecuencia, para todos, e incluso a aquellos que brindan servicios de 







3. Elaboración de línea de base del Sistema de gestión de la seguridad y 
salud en el trabajo 
Por medio de la lista de verificación de las pautas del sistema de gestión 
de seguridad y salud ocupacional, es necesario mejorar lo siguiente: 
- No existe medio por el cual los trabajadores puedan contribuir a los 
empleadores en términos de seguridad y salud ocupacional. 
- No se presenta un mecanismo de reconocimiento para el personal activo 
interesado en la mejora continua de SST. 
- La Sub Gerencia de Limpieza pública no tiene una responsabilidad 
específica por la seguridad y la salud en el trabajo a nivel de comando y 
no ha definido los requisitos para cada trabajo y que el empleado pueda 
asumir la responsabilidad de su labor. 
- La Sub Gerencia de Limpieza Pública, no ha elaborado planes y 
procedimientos para situaciones de emergencia y no ha realizado ningún 
examen médico antes, durante y al final de la relación laboral con los 
empleados. 
4. Política de seguridad y salud en el trabajo 
La Sub Gerencia se compromete a cumplir con la normatividad actual 
sobre seguridad y salud en el trabajo de nuestro país.  
Cree que su recurso más importante son las personas y es consciente 
de sus responsabilidades sociales. Con este fin, promete crear 
condiciones para que exista una atmosfera de trabajo seguro y 
saludable, promover a los trabajadores a participar en el sistema de 
gestión de seguridad y salud ocupacional, y mejorar su desempeño. 
Además, los trabajadores y sus representantes cooperen activamente 
en todos los aspectos de SGSST, para ello se formularon las siguientes 
políticas para este propósito: 
1. Realizar capacitaciones en seguridad y salud para todo servidor de la 
Sub Gerencia para que estos cumplan con sus deberes y 
responsabilidades.  
2. Llevar a cabo todas las actividades de acuerdo a su puesto de trabajo, 
cumpliendo con los estándares de STT del lugar de trabajo, así como 
 
  
con un estándar ambiental, para que no haya un impacto negativo en 
los trabajadores, ni en la comunidad. 
3. Mantener condiciones higiénicas y limpias en las instalaciones de la 
Sub gerencia, para la cooperación del cuidado de la salud y bienestar 
de las personas que lo ocupan. 
4. Promover el mejoramiento continuo de la prevención de riesgos, 
utilizando empleadores y empleados para identificar continuamente 
los peligros y realizar evaluaciones de riesgos, con el fin de tomar 
medidas oportunas y efectivas para controlar sus riesgos. 
5. Comprometerse a cumplir al menos las normas legales vigentes. 
6. La política debe ser registrada, implementada y mantenida.  
7. Deberá ser reconocida por todos los trabajadores, por lo tanto, deben 
ser conscientes de sus obligaciones. 
8. Debe estar disponible para absolutamente todos los servidores de la 
organización. 















5. Objetivos y Metas 












n de los 
documentos 





𝐴𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑙𝑎𝑛 CSST 
(𝑁° 𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠
/ 𝑁° 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠) 𝑥 100 
CSST/ 
SGSSST 
(𝑉𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐼𝑃𝐸𝑅𝐶
/𝑁° 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐼𝑃𝐸𝑅𝐶 𝑒𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠) 𝑥 100 
CSST/ 
SGSSST 
(𝑉𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑃𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒  
𝑀𝑎𝑝𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 






del Comité de 
SST 
100% 
(𝑁° 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠
/ 𝑁° 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 
 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠) 𝑥 100 
CEPRIT 
(𝑁° 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠
/ 𝑁° 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠) 𝑥 100 
CEPRIT 











(𝑁° 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐼𝑃𝐸𝑅𝐶
/ 𝑁° 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠  
𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠 𝐼𝑃𝐸𝑅𝐶)𝑥100 
SGSSST 
(N° de revisiones mens. del Mapa de 
riesgos/ N° total de revis. 
programadas) x 100 
SGSSST 
(Control del SGSST realiz. / N° de 
Control del SGSST progr.) x 100 
SGSSST 









Verificación de Informe elaborado 
CSST 
(N° de Rep. Estad. entregados/ N° de 
Rep. Estad. programados) x 100 
(N° de Rep. de activid. realizadas/ N° 
de reportes de activid. programadas) 
x 100 
(N° de reuniones realizadas/ N° de 

































Cantidad de procedimientos de 











Cantidad de procedimientos de 
gestión de residuos 
SGLP 
 





















(𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜 
 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜




















/𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑠𝑝𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 





























(𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑑𝑜 
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙  





















(𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 
𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜
/𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙  

















/ 𝑁° 𝑐ℎ𝑎𝑟𝑙𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠) 𝑋 100 
CEPRIT 
 










Uso y cuidado 





(Cantidad de personal 
capacitado/ Cantidad de 








(Cantidad de personal 
capacitado/ Cantidad de 
Personal existente) X 100 
SGSST 







(Cantidad de personal 
capacitado/ Cantidad de 











(Cantidad de personal 
capacitado/ Cantidad de 










(Cantidad de personal 
capacitado/ Cantidad de 
Personal existente) X 100 
SGDC 
Capacitación 




(N° cursos ejecutados/ N° 







6. Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o supervisor de seguridad y salud en el trabajo y reglamento interno de 
seguridad y salud en el trabajo 
Los miembros del CSST: 
 
El CSST desempeña sus funciones bajo la premisa de observar las disposiciones de las leyes y reglamentos, reglamentos 
internos, y no tienen derecho a participar en otras actividades que no sean la prevención y protección de la seguridad y la 
salud.  




Sub gerente de 
Supervisión, Seguridad y 



































Sub Gerente de 














7. Identificación de peligros y evaluación de riesgos laborales y mapa de 
riesgos 
La IPERC, es una táctica generalizada por la RM-050-2013-TR, que se utilizó 
para detallar y estimar los riesgos en la Sub gerencia. 
El mapa de riesgos, es una representación de requisitos de trabajo, utilizado 
para reconocer, situar problemas y tomar medidas para proteger la 
salubridad de los servidores en la Sub Gerencia, tomando como fundamento 
la RM-050-2013-TR. En otras palabras, es una herramienta necesaria para 
localizar, controlar, monitorear y representar gráficamente los agentes de 
inseguridad que causan accidentes, incidentes peligrosos y enfermedades 
ocupacionales. 
8. Organización y responsabilidades  
- El alcalde, es el encargado de asumir las funciones y responsabilidades, 
incorporando la asignación de las previsiones necesarias para participar 
activamente en cada fase del sistema, aceptar los cambios y desempeñar 
un papel de liderazgo para exhortar la participación de todos los servidores 
de la entidad, durante este proceso. 
- El Comité de Seguridad y Salud Ocupacional es el autor de asegurar la 
ejecución de las disposiciones del Plan y Programa anual de seguridad, así 
como también el aumentar la conciencia del empleador, debido a que 
muchos no entienden la importancia de las fases sistemáticas basados en el 
progreso continuo, desde la ejecución legal, hasta la rentabilidad que se 
puede alcanzar a través de la gestión plena de riesgos y el fomento de la 
salud, fundamentalmente al aminorar el coste por el absentismo y la rotación 
del personal, de esta manera garantizar una motivación y rendimiento de los 
trabajadores. 
- Los trabajadores son los encargados del cumplimiento de las regulaciones 
contenidas en el "Reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo”, es 
decir deben avalar la seguridad y la salud de las personas que puedan verse 
perjudicadas por sus acciones o negligencias, como también usar el equipo 
y los materiales correctos, mantener el uso apropiado del equipo de 
 
  
protección personal, por ultimo comunicar de inmediato todos los peligros y 
deficiencias graves e inminentes en el sistema de protección. 
 
9. Capacitaciones 
El Programa de capacitación se basa en las necesidades desarrolladas en 
la IPERC. 
N° ACTIVIDADES OBJETIVO DIRIGIDA 
FECHA DE 
EJECUCIÓN 
1 Inducción en SST 
Humanizar a los 
servidores 



























Curso lucha contra 
incendios – Manejo 
de extintores 
A todo 

























Aprender a Manejar 
los R.S. 
A todo 

















10. Procedimientos  
Hasta el momento, de acuerdo con la Ley 29783, los siguientes 
procedimientos aún no están disponibles:  
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO  
• Compendio del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
• Métodos para la identificación de peligros, evaluación de riesgos y 
medidas de control. 
• Técnicas de identificación y evaluación de requisitos legales y otros 
requisitos. 
11.  Inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo 
El Comité de SST llevará a cabo al menos dos (2) inspecciones cada año. 
Durante el proceso de investigación, se constatará: 
✓ Prevención de Siniestros 
▪ Montajes eléctricos carentes.  
▪ Disposición inadecuada y/o falta de equipos de cese de fuego.  
✓ Seguridad Industrial  
▪ Carente infraestructura, por lo que podría ocasionar accidentes. 
▪ Marcación de áreas peligrosas, emplazamientos seguros, vías de 
evacuación y zonas de encuentro. 
▪ Orden y saneamiento en entornos y despachos. 
▪ Control del equipamiento e instrumentos de trabajo. 
✓ Higiene Industrial  
• Diferentes riesgos de infección. 
• Exposición a dominantes niveles de ruido.  
• Estado higiénico.  
• Hábitos adecuados del uso de equipos de protección personal para la 
labor.  
✓ Ambiental  






12. Salud Ocupacional 
 
El total de las acciones serán planteadas e inspeccionadas por la Sub Gerencia 
de Supervisión, SST, Sub Gerencia de Limpieza pública y/o el Comité de SST. 
a. Examen Médico Pre-Ocupación: Esta muestra de examen se aplicará a 
aquellos solicitantes de vacantes de empleo en la Sub Gerencia como sus 
propios empleados para determinar si son físicamente y psicológicamente 
aptos para la ocupación que están solicitando. El examen se basará en los 
riesgos que enfrenta el tipo de trabajo implicado por el puesto que está 
solicitando. 
b. Plan médico: Encaminado a todos los servidores, con la intención de 
precaver y localizar afecciones ocupacionales en fases iniciales.  
c. Control de Higiene Industrial y Salud en el Trabajo: Los componentes del 
Comité, en conjunto con el especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo, 
la Sub Gerencia de Defensa Civil y la Asistenta Social efectuarán dos (02) 
inspecciones como mínimo a los distintos puestos de trabajo. 
d. Formación en Salud Ocupacional: Se ha programado una en el trascurso del 
año y estará dirigido para todos los servidores.  
e. Curso de Primeros Auxilios: Esta charla teórica - práctica va dirigida a todos 
los servidores de la Sub Gerencia de Limpieza pública, se ha programado 
una (1) charla durante todo el año 
13.  Clientes, subcontratos y proveedores 
Las prestaciones que se ofrecen a la Sub Gerencia de Limpieza pública por 
medio de contratistas, sub contratistas y proveedores, deberán garantizar: 
• De acuerdo con la normativa vigente, se debe verificar los contratos de 
seguro complementarios para realizar trabajos de riesgo.  
• Cumplir con las normas de solidez y salud ocupacional.  
• La sub gerencia registrará la entrada y salida de proveedores y visitantes 
a través de supervisores y vigilantes, confirmando que no han llevado 
instrumentos que puedan amenazar la integridad de los servidores. 
14. Plan de contingencias 
Se ha establecido el Plan para la vigilancia, Prevención y Control de COVID-
19 establecido por la RM-448-2020-MINSA.  
 
  
15. Investigación de accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales 
Todos los incidentes y accidentes deben mantenerse reportados al nivel 
correspondiente de manera oportuna y adecuada de acuerdo con las técnicas 
establecidas.  
No indicar o no reportar los incidentes o accidentes será un fundamento de 
sanciones del Comité de SST. 
16. Auditorias 
La seguridad y salud en el trabajo es auditada por la Oficina de Control 
Interno (Seguridad y Salud en el Trabajo), dichas auditorias se realizarán 
anualmente. 
17. Estadísticas 
El Comité desarrolla y actualiza la Base de Datos de Seguridad y Salud 
Ocupacional en la sub gerencia de limpieza pública y la Municipalidad de La 
Esperanza para valorar el avance ejecutado y conseguir la información para 
la toma de decisiones dentro del marco legal, así como el mejoramiento 
continuo. 
18. Implementación del Plan 
a) Presupuesto 
Se realizó la valoración del presupuesto de la implementación del plan de 




69,849.20S/    
6,500.00S/      
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD N° DE ENTREGA COSTO/UNIDAD COSTO TOTAL
COSTO/UNIDAD
1,000.00S/                                       
2.00S/                                               
PRESUPUESTO DEL PLAN DE S.S.T
PERSONAL DE SEGURIDAD
EQUIPOS DE OFICINA
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y UNIFORMES
CAPACITACIONES
EMERGENCIAS






1,500.00S/                                       
1,300.00S/                                       
850.00S/                                          
300.00S/                                          
200.00S/                                          
100.00S/                                          
0.30S/                                               
10.00S/                                             
CONTINGENCIAS
 
S/      4,024.00
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD COSTO TOTAL
ESPECIALISTA persona 4 S/      4,000.00
FOLDERS unid. 12 S/            24.00
S/      
45.00 S/         9 00.00
JABON LIQUIDO ANTIBACTERIANO galon 10 2 S/               35.00 S/         7 00.00
PAPEL TOALLA DESECHABLE unid. 100 2 S/                 2.00 S/         4 00.00
TAPETE ANTIBACTERIANO unid. 35 2 S/                 5.00 S/         3 50.00
TERMÓMETRO INFRAROJO unid. 1 1 S/            5 78.00 S/         5 78.00
MASCARILLAS DESCHABLES caja 50 4 S/               30.00 S/      6,000.00
S/            
20.00
S/     2
1,500.00
EXTINTORES unid. 4 1 S/            1 50.00 S/         6 00.00
CAMILLA DE PRIMEROS AUXILIOS unid. 2 1 S/            1 20.00 S/         2 40.00
20.00
SEÑALÉTICA INFORMATIVA unid. 10 1 S/                 2.00 S/            
10.00
SEÑALÉTICA PREVENTIVA unid. 10 1 S/                 2.00 S/            
20.00
SEÑALÉTICA DE USO OBLIGATORIO unid. 5 1 S/                 2.00 S/            
20.00
SEÑALÉTICA DE PREVENCIÓN unid. 10 1 S/                 2.00 S/            
90.00
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD N° DE ENTREGA COSTO/UNIDAD COSTO TOTAL
SEÑALÉTICA DE EVACUACIÓN unid. 10 1 S/                 2.00 S/            
CASCO unid. 10 1 S/                 7.00 S/            70.00
PROTECTOR DE OIDO unid. 100 1 S/                 1.50 S/         1 50.00
ANTEOJOS DE SEGURIDAD unid. 100 2 S/                 2.00 S/         4 00.00
ZAPATOS PUNTAS DE ACERO unid. 100 1 S/               65.00 S/      6,500.00
BOTAS DE JEBE unid. 94 1 S/               15.00 S/      1,410.00
RESPIRADORES CON FILTRO unid. 94 1 S/            1 25.00 S/   1 1,750.00
FAJAS ERGONÓMICAS unid. 94 1 S/               15.00 S/      1,410.00
GUANTES DE LATEX unid. 100 2 S/                 2.00 S/         4 00.00
GUANTES DE CUERO unid. 100 2 S/                 8.00 S/      1,600.00
GORROS CORTA VIENTO unid. 100 2 S/                 5.00 S/      1,000.00
PANTALON unid. 100 1 S/               45.00 S/      4,500.00
CHALECOS unid. 100 1 S/               35.00 S/      3,500.00
POLOS unid. 100 2 S/               20.00 S/      4,000.00
CAMISA unid. 100 1 S/               35.00 S/      3,500.00
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD COSTO TOTAL
SUPERVISOR persona 1 S/      1,500.00
DOCTOR persona 1 S/      2,000.00
AUDITOR persona 1 S/      3,000.00
S/      6,977.20
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD COSTO TOTAL
COMPUTADORA unid. 2 S/      3,000.00
PROYECTOR MULTIMEDIA unid. 1 S/      1,300.00
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL unid. 1 S/         8 50.00
ESCRITORIOS unid. 3 S/         9 00.00
PIZARRA ACRÍLICA unid. 1 S/         2 00.00
UTILES DE ESCRITORIO unid. 6 S/         6 00.00
LAPICEROS unid. 24 S/              7.20
HOJAS BOND millar 12 S/         1 20.00
S/   4 0,190.00
,340.00
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD N° DE ENTREGA COSTO/UNIDAD COSTO TOTAL
BOTIQUÍN EQUIPADO unid. 3 2 S/            2 50.00 S/      
9,728.00
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD N° DE ENTREGA COSTO/UNIDAD COSTO TOTAL
ALCOHOL EN GEL unid. 50 2 S/                 8.00 S/         8 00.00
ALCOHOL LÍQUIDO galon 10 2 S/               
 
  
Programa de seguridad y salud en el trabajo  
El programa detalla las actividades de prevención de seguridad y salud 
establecidas para realizar el plan. 
Se desarrollará una comprobación para evidenciar la ejecución de las 
actividades 
• Correspondiente a las actividades a efectuar se tomará en cuenta la 
advertencia de los riesgos importantes e intolerables. 
• El programa comprenderá acciones, especificaciones, encargados, 
bienes y plazos de ejecución. 
A través del Programa anual, se formulan acciones y obligaciones para 
precaver accidentes, enfermedades profesionales y proteger la salud de los 
servidores. Debe verificarse aproximadamente una vez por año. 
PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA M.D.E. 












de Alvear 999 
ACTIVIDAD ECONÓMICA:  
Administrativa pública en 
General 
N° DE TRABAJADORES 
EN LA SUB GERENCIA: 
103 
Objetivo General 1 Desempeño de la normativa en Seguridad y Salud en el Trabajo 
Objetivos Específicos 
Ejecución de la documentación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo 
Adiestramiento continuo al Comité de SST 
Desempeño de la normativa actual y progreso continuo de los documentos 
Desempeño de las actividades del CSST 
Meta 100% de desempeño 
Indicador (N° Acciones Realizadas/ N° Acciones Propuestas) x 100% 
Presupuestos S/ 1 470. 00 






































































comité                 
Objetivos General 2 Tratamiento de los residuos peligrosos generados 
Objetivos Específicos 
Preparación del Diagnóstico del Manejo de residuos peligrosos 
Preparación de Procedimientos de Gestión de Residuos 
Prestación de Recolección, Transporte y Disposición terminal de los Residuos 
peligrosos generados 
Meta 100% de desempeño 
Indicador (N° Acciones Realizadas/ N° Acciones Propuestas) x 100% 
Presupuesto S/ 464.00 

















































               
Objetivos General 3 Minimizar la ocurrencia de accidentes 
Objetivos Específicos 
Inducción de seguridad y salud en el trabajo para trabajadores nuevos 
Investigación de accidentes 
Realización de inspecciones de seguridad y salud en el trabajo inopinadas 
Inspecciones del nivel de ruido 
Meta 100% de cumplimiento 
Indicador (N° Actividades Realizadas/ N° Actividades Propuestas) x 100% 
Presupuesto S/ 12 216.00 












































de seguridad y 








               
4 
Inspecciones 
del nivel de 
ruido 
comité 




               
Objetivos General 4 Advertir Padecimientos Ocupacionales en trabajadores 
Objetivos Específicos 
Efectuar Evaluaciones Medicas de Salud a todo el personal 
Ejecutar inspecciones de Higiene Industrial 
Adiestramiento en Prevención y manejo del estrés 
Efectuar Charlas de salud ocupacional 
Meta 100% de cumplimiento 
Indicador (N° Actividades Realizadas/ N° Actividades Propuestas) x 100% 
Presupuesto S/ 2 862.00 






















































               
Objetivos General 5 Capacitar al personal 
Objetivos Específicos 
Uso y cuidado de Equipos de protección personal (EPP) 
Seguridad del uso de herramientas manuales 
Curso de lucha contra incendios – Manejo de extintores 
Curso de primeros auxilios y Reanimación Cario Pulmonar (RCP) 
Simulacro de primeros auxilios con evacuación a centro de asistencia 
Simulacro de primeros auxilios con evacuación a centro de asistencia 
Capacitación de Manejo de R.S. 
Meta 100% de cumplimiento 
Indicador (N° Actividades Realizadas/ N° Actividades Propuestas)x 100% 
 
  
Presupuesto S/ 43 110.00 


















Uso y cuidado 




















               
3 




































               
6 
Capacitación 








               
  
 18.- Mantenimiento de registros 
Se deben mantener registros del sistema de gestión de seguridad y salud 
ocupacional, y debe establecerse un método de acuerdo con el Artículo 35 
de la Ley N ° 29783: los registros de enfermedades ocupacionales deben 
mantenerse durante (20) años; registros de accidentes y eventos peligrosos 
dentro de los (10) años posteriores al evento; otros registros dentro de (5) 






19.- Revisión del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo por el 
empleador 
Corresponde al menos una (1) revisión del sistema de gestión de seguridad y salud 
ocupacional cada año. El alcance de la revisión debe determinarse en función de 
las necesidades y los riesgos actuales. La conclusión de la inspección realizada por 
el alcalde debe registrarse y comunicarse:  
• Personal responsable de los elementos clave y relevantes del sistema de 
gestión de seguridad y salud ocupacional para lograr tomar las disposiciones 
apropiadas. 
•  Comité de salud y seguridad en el trabajo, trabajadores y organizaciones 
sindicales. 
 
